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ornrut. OIIGAII OF THE IIITERMTIOIW. LADIES' GWIEIIT WOIIDIIS' UlOOit 
New York, Friday, Auauat 24, 1 9~.1 , Prlee 2 C.. 
TO ALL OUR LOCALS Al"·(~~i~~lNT BOARDS 
- - .. ~~~A- STATEM~NT BY THE GEN~~ <>-.;.V"' • .d VE BOARD 
r. «>nto....Utr _ .. tu. u.. .... w ... I ..... , ....... ...s ... ll.at -~~ u.. f.U.W· ·..r.:l:!--~4 .n~~.t,, •loo IN lru II ...... tull ......... "''- .. 
M~ ~, U.. C~..eral Euao\1¥1 lq lolten loo an 01r loet.b ud Jollot ll 1 ~· A ..,lr,lll tloetr Utcllll .. loo .. , ef I.Mir ••• r ... U ..... 
... nl at Ita lut QIIIO'UTI¥ "'"u,.., looard.o, U..U w1. .,., Oar clilotlpUa• lo •olut.ory ••• ._,l-l•pwH and b 1il.al 
PrNI<IeatSic'Mnuclll«~l•u'J'B&· A"C''otiS, ,ttU, !tor..,,. ~«tlrt aetion, 
OllEET INC: Tt.... lltdlolohl&lo or ..,0\fPI wloo atk•pl II dota,.Laa lilt pollcln ef 
Tlw! attention of \.he Cenohl &xec•U•• a .... n1 "- lien ulW to tH lHi r orp11lullon In uutuo end 0111.tide of tht rep!.r •••Wip tf tilt -
acti•IUoo of ctrtala orren.lr.N rroupo~ •ltloln t.he lnlematlou\ ~In' Ga r- pniuUOIIJ u<l. who Htk to fol'et U..lr dedlllo ... llpotl U.. memiMnlllp M 
- a t Worktn' Union, whlcb, Ia tlwo oplnloa of tlwo Bo.io rol , -~-.lr ll~tnaee larp; who aU.ck &n d •lllfr tb chOHn npr..tlltlotlut of tM orpa~u.,. 
.. l11~1ritr of the o ... anlu.Uon and lht ••lfr.Te of o~r. mtmbtn. ' and .,.tematlnUr o'ottnct aU acli•IU .. of th.t Ol'ftnlutlon, ,,. ondu· 
~-~"!:"..,:~ ~:'::,:' .. ~s.::~!!~~~tt~:"'~::.:~an"~~:' ~~~~:: mlnlri,:~:~~::,::!•:l:,"•thoefrt~:~ u;,l:-t:dndt::~: ·.~:~~i."'••lten .t 
eutaich or Uot nnU of ou r U11l011, aN &tttlllptlnrt.o •t opa Heret and a~~oh"Le~C~~n" to hnmedllltlrcu .. all .. ll•lllti ln th.t"Leqa•" in anr 
lrnapoaolblt control ot U.e orwanlutloa lo Ole latereat. of 1 "'"ellltllt ohape or to..._ AU memlten of Lonl Uolono •ho peniot In Uot o"jecU..· 
• llu tt Ollt <&liM and dllrupU•t Ill Itt alMa ud chuactn. t hla actlYIUa detrribod alto•t WU be lwoqtot tt trial 011 tiKI d••'l• t f 
Suclo ,.m.lclou orpllh&tloaa .ttloJa IU orpa!Q.tloa eannot H tole r- ooltdoot dtlri111ntal t.o IM orpnlutl011, Ia t.lot.__.tr ~- "' .., • 
.v.l br IHi t l11tematlonal Unloa, nd U.t a ... tn.l EJ:ecatlu Board, ·•llkk Ia Coutit11U011. 
cbarr-ed lor Ollr Coutlt•tlon with U.t ..... rat Ollt"'l'\'ltloa Kfr t il daln Looall and 'lolnt Boarol1- wlll bt lotld 11tictlr aeooutable for the eo· 
I( tiKI orpnluU011, 1oao detenalaed tt pill a olttlaltt ot.op t.o tlwoa. t <>!ft"''" t of thla dec:lalon , ancl art nqiiHted to report thtir ... uo11 oo k 
cte.:C"~:t,!,,:e"~~:~:!:u~'!:do!.~;::u;,·::,~·~~t•..;;';!;:' anU: .!:':; tt the a ••ml t:.~utiu Boan~,.:~~11d::~. e::;ll~n..tU.:-:.::~~!"~01 ~~ ~~=-=• ~to~t~:,:;.:.f ~=; ::~:: M. SICYAN, Pru!dut. 
tootMa it a •- ol-.. tk lulnnaenL h lu.•tt tilt ~ Ia the ABBAUAY BAtOPP, lk<:rH&rJ. 
Injuncti·on Epidemic in Chicago Gets Setback 
HIOo..O. Stetc Court Ocnic. APSflicttioa fK lnj....aioto of Tee. Drat Manu fa.et....,,.._o,ictro A.tir With 
· P reoidee.t. Compert' $peoch on lnj""'ti"'-Conmo;SaWI Rciei .. a C.......UtteeqfU,.ion 
PRESIDENT 
SIGMAN IN ' 
·~CAGO 
Me..._s,...,. M.,. Ezpelled F ...... U..;'~ r..,. Ref.ina to s.,.,,. Alliliatioft 
With '"Educatiof>&l l.eaaue"' - Orp.~ Campaip o f 
0.-.kua Coatia_,_ •w ith Full F oree _ 
f'rooldollt ll~>rrlo Sipwo Wt ""' 
Y.wloJN .. YooltCI~f-Qii<a .. 
f.lblp.-l t ttlooflul loeorhr,rM 
llto.,.rlcotlonfor a ,.....,...tla-
JaiM:I.Ioo of lht Mltrltell s ... l.r•. 
ond allttoappoarwltll.t-Mitt.. 
ofulliooo. woo·hra bdOf'l Gomrr .... 
E•rott,.,.ll't"'lor llwMec..oo of wa. 
doo:ll Bro>lhro, t~l dr-.. 11.,. whir~ 
oloW!aN u lajuetlon qolntl nr 
(lhlt..., unloa1 pro~l~it.in~~: tt frolll d~ o ... anld"r•orkllllonrltaf!ll• 
plorn. ten oU.er n~n.union ~~leqt~ 
olreun ........ pplii'Cl tttheltli•ol• 
St.tte S..pn,..ecourt for l•Junotlont, 
lldn•elna the oom1 ..-ound th" tht 
Wlion wao oualn~~: them, 1>1 Ill or· 
•"'ioloot ~eU•lt1. "Jrreporoblt dom· 
....... 
eli:;; !t'l:,:.u•:.,.•P:.:.:·I~l d:r 
P.tlllaneatoru .. leoll. Tile,. loao 
doubtUo otU.oopnc:hdtli•erd!QI. 
week br PrH.i~U>t Samuol ao111pen 
111 aut.iq uder the autpkft; of 
UotCbi<....,Ftd .... tionofLoltorlo 
which hetlollrad•laod the w....-k~ 
to diortranl tl>tre bNtof •riw hu 
h.tdaeonolderiblelnftl'encoontloe 
oltuotlon. 
Lot~Tiou....tay,a tommitlnof our 
Chleqo UniOn, hooded b/J>reoklent 
s;,....,n ond V\u.pnold•nt Ptrloteln, 




~n· eu• '" tM Wlnd1 Cl tr. Wo 
ohall npotl.onth ....... llof U.ioudi-
enee•ilhthtao•erurnulwotk. 
Hen•ll!le, while the Uol011 tn 
Cbicl,lo .llwarinllbllter,ddtntlu 
ll1h1 ap.iftl\ o~r UeiiiiH on thf, IHII• 
aide, tho fi1M aplnot th tntiiiJ' 
within lo uotinuln1 ~naboted. Thll 
week,theCblcqoJ«•IouP*lltdal-
~r duetrioiH'IIINoallc\t rant"'olll· 
l>tro •lu. aftn•atnln11nd admonl· 
tien nfl'oed to ri•• up mtmlooorololp 
;,. the .....,,ned ''Tude Union F.da· 
uti~allA•ru•.H•Iroupolanlon 
dio..,pten with "dlrto.toriol"' ltaD· 
lop. • 
S011o\lofllllnaolo. · 
Fede,..I JIIdteC..P,.ntu whoMrelld· 
llrrranttdthlllljllnotlontothe Yit-
•lotllfl r!ll. lttlat11nf-d 'tt liften 
tt U.eir "~rJJtr" ... ~out them hoNo 
dlup,.; ntl'<i. Thlo It f0t11nled I• 
Cllir..-tlaloHeirr.ltt•••dotflnllo 
e\oer.t 11 tlwo h•Ju~>Ct.ion epl4o0lllc 
Unity House T o Keep Opel\ Until Sept. 13 
Whllo lnC'Iroieap,Pr .. ldentSinoan 
wllloloo.,..twitlotheJoiftt Boord 




cap orJIIOl .. tloaU..Ihelolofllll 
~ttotd'WlUo Vk•P-rH.Idnt P....U~ln 
Ill lolo work aid pollidH -...! lou 1M 
hlleal. ............. _.........lrllola. 
A:oo tbtlo caiTJ'i•r -.tlola woet;, 
\ 'oce·I'...Wnt Pe.rllte-i• ro,..._,.ta 
r .. u,~opl•loluo•lldthe....t'- t 
ofth<IColllr• lEuc•tiY1!Boar4.t'tiM :;!lc~ .. ~~~~::~.l~~~·.~··,::ri:::!~ 
• ..,.., ... , l• U..tettr. Tloe Anal 
Mirl•1•n U.1 MlkhelllnjuMtiOn Ia 
te•lnr 111' I• • few dar .. 11 wlllcll 
• •tehlo• will hne tt"" ruduM 
.... therthioiojuetlon lot.looomade 
U,.,..U.e r ... -•fa .... at,.lnJiiRtheloHutifulowr ..... ndln ... ofUn · 
........ raoftllo uolon •IHiprool'ftllY"t itJIIIHI,o..,nqiM!Itedt•reaiottrat 
• lo!tiK"I, tilt Fo,...t Pork Unit,r H- .,....,. at t~e Urr1t)o Hop• olllre. 
.. tu ....... m olen..,.., t.llt J...n.lo New The o..,;u. Ualt1 !lou .. of Local 
Y .. r·o 0.0.,-R..h·l!U-1 '-wloic~ 16 wlll M open onlr 1111111 T118C111, 
tall• .., S.pto•btr 11 and 1!. ThoH ~- t, ciNlnJ rt,~t •ft...- Lober 
wlotdeti~to_...t• t•• ftnal dlra O..r • 
lft!Knatlonol. • 
P'Tnldtnl Sic•an will •ot ,....u. 
lo•11111111 Wttt ancl eQftll It nta .. 
~~~:-Yorilbytlltbecloal ... .r .. .n 
Cloak Organizing Campaign 
Started in Los Angeles 
Lo:~~~~!h~ .. ·:~··~ .. :~:1,":h~·~~::; ' ~~·:" 1:!..~~ ·::;rl~~d.~~!~ 
nd pe~~lmlotn wllklt. for "'""' lon' After th•t M ~·[Jed t.o,.-tber • ""•m· 
.,nthllt.ulllltdlh••trnoJploere ln ber .. tetlnJofthe ... ll,andtb-
women'o wnr workel'l' ~l...,!u '" Wl ,.ettiQII lion lmp.-.-4 hll'll m, 
•itr b .. boru• todiiiiPJ>fl<, Th f•IO•ablr. ltAee~~~o tlt.tttlt.trholceol 
.,!lr&N'II and dl ... tlata(\lon ,.hleh l.atluwlloto dlnctorrlftlo.allonaoU•I· 
,.U0Qtd rolatloou loot•• • man end tlu In Let An1eln 1lll.do tor Pruidenl 
, 1 -l•thoLoaAn~lotl.,...lohuo Sol"''"·"""'•ttl'llld:rome,Utlt.o 
• ....., p~t ... ldo nd tho Joo,. of a l•ulcloak .. ahroh•e f liltoonlld.,.... 
......, .. unltool lobar hody l• t~t oiOotk 111 lt.l111 t d f lillr belle_.,. that be wltl 
kaR I• 110w ln.,trinr t"'tJ' wtrklf, lot aWe l.o lnol tlo .. ~ .t ttotlr ,,.... 
' ' 1-.dlatolr "'" kit a rrl•ol, VW.. 1111 •llollroto.t. 
. ......... ~ l .. l'kloiU lwoW I f••..... (C .. ti10Hol ......... j 
Bathrobe Makers · 
in General Strike 
W,th 44 1-loura, Union Shop• •nd Wau. Rai-
l -- I 
The d•doMm or tM Nth..,.he ,... . or • Wftion m•n or womul~ 
era, wh<l an.,.ort of l.oeal •1, to .. All b.throbt "'abro In N..,. York 
0111 on atrih in all lhe Now Yor~ Citr will •-mbll 111 Arlinrwoo Hall, 
.oho!'i,wuc.rrt.dout • n Wrd•eo.dor, USL ~hrkoPio<1; all Brooklpa-6 
Aupol hL IJ..,.wnui!M otrlkm will N lotated 
The hatlo.robt maker• ort otrltlnr llth8NwA0•111eLaborLr eeu.,,lll 
lor a better W&lf, for oltoner ah~pe. So.dttrlln Str ... t. Ao lh- u..,. aN 
·:;.~k~~= ,:. ~4·!:::" :h~:;~h~~·~ .. :r: ~~:~.:~~~".r...!7d.;u:~ :!.e':: 
., • ._ -~" f.w them ,. d...eftt u- otrllot roll lo not rH knowr~, IMrt all 
bNn<t and d-•t tnanntnt withl• alrno ,olftl 10 tH f1<1: U..t a peal 
tllo allopL The olocn ""'"'' th a11jorlt1 1f U.... t•pl•,.. Ia U. 
:-.:::-. .::k:: :a:~::;,~=:: !~":. ~·.7..~~,. .... ..,, ... "" 
at·--· ... ;d ~ 'Jiitf~~k Rftl.C~ !-1.~ ...-r,.. w. ,.._ 
. , ~AX 0 . O.utiSH 
F~ROM StewbuYoll~, fll•io, lei "-·Ca., tllh. Mo Mu o •"-k of_ .. "''"''• ~ ..... IUC·Ioldn&l9lq ~~lid lo fe<WIIf uu lo l.lllo.lo.qdofl"\f""aiWI~'t\n"'",_ 
Tool•, Oklaho~ 11M ben placed .,. C.,..o.,.or Woii.OII oWer mart!. I 
ioo• Hcaln t ~p'ff a.h'oQI\UOIIt •.Ork& In 0.. whl\<1 ~. of !he IUu 
. ~:~"~~~!!~:~~!~~~=.=·:~::::~~·~~~~~:~~~ 
t~ of Ill. whlte loooll«uo l• cllrHl.<'d chicllt apln.ot "~ •M a.re 
..., .... «<••·Matn,ll~,aDclo\Mrwir .. torl.artdoaa-le ...... ta o 
.. ~, 011prend...,td CYU 111 U.at hl<kQ loo111o1t.nd of U.. hlortd ,..,.. 
io A-l'ka. 
I• StotaMa•ille U.e IIP.t h ,...U,. Mt...,m tile Xlaun ucl thefr .,. 
,..,.,.'- wl>o woa\4 ..,, M clklated to b7 Uoe whlte-llocMhd pap wM ... ,.. 
tolaloUtel••iatothtiToworllallft.,.dnfornlt~rii•,bont,orlaf 
aDd tulharL Bolli sldn .,. at\lotelr .,obilisln~ ,....., and an Q State 
toren "Ill latorfere, Utero ;. bo..,cl to break oat ~ a 11\oaclr ol.aM whldo 
•Ill totana. U.. ~antl'y. • 
0~ lht: .. ~ole. th.e mob oplrlt ll rilin~ allcl brutal lntoltrana '- oho" lal" 
M arlr ban<~ e .. nyebe.-.,. Wlwn U. cO.:e .... ent. c1 .. .u..r liM •or .:run, 
eut.MIJ t...,pi..J upon U.. rirb.U and llbeniN at AJ.erku cJUseaMJ, 
....... , U.. ;...tat of Mwu ...-ltr" It ., .. hiQinc U.. wq fn U.. ,._,., 
Xlaa "'-· T1ooln foU.WM .....Wioitloa ..-iU. iao kptbecl bnMioool· of 
lk ._ht at tk indJ.-Iclual'• riPI to e.t. asci clriall .V.t 1M or .... qbc 
•""- torthe-lfto. b!he"' """d..- Wttber aro~~udl~ 
_ .. Ia ~aDd Ololo teclar hooeoUM Uooir •..-..1 ~ad•d dMt"aol. 
..,;tU..tu~<ler.UUulouKoptllrlll\lnaf\l>epl-Kluu"! 
la d....-.w-·., M-.. .- auwr..·. w-
~ .. ~-...: s......_ ......... 
P,..._ _, llfaw PaF• 1\e 
Mitdl.U !d.oolto of o..icala&, 
s:::o!~·,~;::;;~~ 





t .. cH.idua.llutnactloa. ~­
-*"& el ••••• · R-b'-f=--boo::~~tl!: 
~ .,__....F,.. 
.. .,.. ...... 
EVEJIONG, a.ASSESr IIOIU)AY, WEDNESDAY, FR.IDAY 
MITCHEiL DES I G Nl N G SCHOOL 
NEW YORk 
oR;~~~~:;~;~;:,s::.:~:~~~;r~~~-:~:·:~ ~~~~~~T-~~~· ... ~··~··~,~·~~~~~ ::~.~ .:. ~::~ ~~~~~:~~ ~~ :. .... .:~r.t~-;;:,~17~·:; i 
.. w. wTllot ,...., o1 t.be tltM •• w~l k .W. t.o falloow •• aato,.l """•L" 
no ~., •'""alllt"cl •n .nu.dnt: tnmofo ..... Uoa I• Ufa Ill !ttl. 
Wha ... other centa..,. toad rolled into II~. loa aid, -plot ,._y"" 
•-M<i a~ lite "'"""""t l>elpJegnna in the 1t.n1.Qio. fot;aob&n«IIICIII., Pallo 
•f olflo~e "oo\d no lon~r hlln1: o~u oitiu. St<Mtl """ld M free of r-etaoe. 
l'cople •ould be hullbl~r tn «nl&n of population. Eva!")' <liJ would bo • 
opoiiUII town,-and oll ~hl1 would bf" tbe "ork of ele<:trlcltr. ElKtri~ 
,.. • • r would be •1. 111< Olf,....iH of evn _the noool humbl•, ummoa u i1 -••• 
otU.a,._nt<im"" · 
"Bul wloaa·'l ... ,,~ :it4in••U <..,linud, -tloat th •orltc~ will work 
~~~ fM r looolm a dar ancl '"o ho!MI.-.cl ...,. i11 tloe ,-r. I clo aot. - ti>U 
U...r...tiiiMJdlc aoa·pnoclountlo!W.Ja .. •ol tJoc tl-. Laloo>n wilt 1M 
Mftplocl Is procht<1Wt .trrcnlou ... tlofrlol: tloe portlnlo.r I..U.<too •f tl>o 
-..r.ldaaL Wcwillhe••'leolle<th-lotkiatloa.,.....Uoa•f•..--•ll•l 
· ,roo~.,.tl•• life and ind;•Jd.,..J;, t l< In t~e ,.....,,,of .,....,.al """"'•"" ad 
<0111411~11 1." 
Dr. Stelnmclo """"'on t.o oor tbo• h11manh1 Ua not rcllNnoecltloa 
nnaf'".,JI(!Ctof "'or and that ltniA looltinr for "moN ..-an In th• t uwn , illlt 
'"Uod cooperati-re clfon will too. the ... tutioa <~f •oat of U>e tllkt>lllu up-
ooltlllr ..,ltbod. I n tloa fcllowollll' .,.d ltrothtriloool of rational Konan 
'"'-"lllolo~aclioc.,utwHI·I"I••wartoent.b..autlc .... wlooltbaartad 
MU.tl•• ellduwor.~ Ia ~~~ ..,.,..... he ,_..., ... tloat U.. "collcctift 




Ruu«an . PolW. (:loallmahera 
' 'The rqular medina of the Ruaaian· 
Polith Branch will be held on Friday, 
Au~t 24, •t 7.:30 p . 111. •harp. at the 
People·• Home. 3 15 Eut lOth St. 
It i1 the duty of cYery membeT to be 
A E. SAULICH, Secret"TY· 
R.onk !lo<iala,bc'tit! Wel"ll""ndubo• ~~~atul"" rrerf011nd ~~~~~~~~~~~~~~~~ •••••tlocf.,.nt~oftbc nMin>p>lit•np....-.oYontlooll~c,..n•tinr 
tram Stel11meto. Pull•l"'· h-n~OP it refon to to:!s--nowht of a dl .. 
loo~t •••• aft., all. Ratbor upr-ea!u If not alcpDt, •• •o.;"tcl lilt• S•.U wooolct t)ool 
, T HE COMI NC,. JI.ECOCNI TION Of MEX ICO 
T~~~5.~:E~·=.:~:~~~~::~:~::~ :!~::.~::·:~ 
- tM q~~ootloo of oil .... ..,....., owned hr AMerlcaao ia lfuJooa•~oot. .. e ntoo rud 
.. W~n aft.., olp.l•J an ·~-·· wlokh •ill, aa t. bclieqcl br 
~ .. :1~bool~1!:_d •• the noqnitln of th )lulo&~~ pYenunnt bJ tlo• 
Tile Mulouo hu paid 'qull• Joarl)" for the fonloe.,..lnr -ocnitlO#. 
II ·~•nee preu ••porto n"' o!orre<:l, '"" llui...-1\1 lwtu ptaetloallr .,..pted 
t~elr new oonatitutlo,.l ria..:.;, with .-.,prd to !halo ownenllll' of ooibefll 
,...penr lnohodinr all a11d minora] l.,.d, to tho ... tooal of aat....,arcllnr to 
Aoietknowae .. alttltlMtoa .... hpn>po:I1J&<Iflll.._prior tolfl7.'8pa<:lal 
J•l~t eo111.,k'- wi1J aloo Itt. nlllbllobecl to pea on the lndiYi<l,...l ot..l .. 
wltll tho • •yrwnu that '""" d•lf.,. will be tf'tll!H Ja a moat lil>cnl oplr!t. 
··rolllllwicler•~dlnto""'tlon•lp&lftl.,orlew,lheN~Illl<l 
...,,;l]c~l, ho•ner, ...,, kliJ •onhwhilo. With the ,...Oifll]tl011 o1 Wuleo 
... tloe broad.,.ine,...taf ff"llltlon&IMteean tloa Uoh.ed-o·&tott• ... tho \ud 
M\1\111 of,.,. Ria Gnootdo,lloako wlU ,,.,.; ... •o•a rr&&toorovport••IIJ tor 
• ,.....,..,.. &ltd dc•&lo>!*lo•t alone th ~... lin• U lou Uopto,d I• tb• 
L..t I•• ,......_ RK011nltlon of ~luleo aloo 111una tlo.o placlq ot.a ddnlta 
.. do.,.k on IM low of the fti !Utarlot propqanda whl•~ •U tllaoe •r...., hu 
,. ,M•Klllq >t.o .uabn>IIA.-•k• Lnt.oawarofana......U.IIwlj,ljlluleo. 
Thoo"lworilenool~ ... . .... ,.,ln .d~POIDtc-dwiUnowlwtwato1u111 
U..lr auoollo• Jo ,at~r 1110ft1 pll lt•blf.llcklo wloera ,..., _...,unii"J' lo dolq 
"•I•Ui•lnc" •ork u • •nncl O<alo, •ue~ llh U.. l'hillpplnu or s .. Oo•inro. 
', • , ••• w .; THE~I.DDEI~£LU~· IS~D ·•- · 
. ·~ ·T'~!~!,:E::!~~~~t,!!~!~!::~~ .. ~;;_~~~c;:f: 
this nport. which went t~e ronda of 1~ world .,,..~ notlo1Dr at.Ort o( • 
panic lnolllci.o.l ' lwtmlptlonclrcla. S..alli'iit<ltrt~•t l-edia .. t,-att ... 
ltw ... ...,b\IWcltloaoola•llloflhadailrpr-ller••ftllinlal'"itlo...,unt•r-
•l.llte•e-t~u m ._rt~.o .. ~1 tho L.micr•tlo. olokla denJinr • rrut ok.J 
If Hlallalootecl 1>1 A .......... r Geoid-. It II aade,..toad, Ulat •MI. af 
tiona dnholo· •od~ lip, I • . Teh•aua for wloat III•J lackl!'ll Ia fortoo ud 
eon•ictlOll. 
Clwtl""l• fQr oba,....., tile (;tdd .. r~JHII1 ~~ tondltlono at F:lbo lol•ll<l- reo.d• 
,.,,. .,,..b IIIIa an lnopeetlon ,.,.n of an A,.nt .. a rrl.tcwo. Hi 111111 •, 
••onr umtdlablo con<litlont, an ah<n•• of..,.,, oand u<l hot • ·at.t r ln 
-•ina floora and tb41 Kiidlbro; ]avatwiu unMniU.r")' ud not iJ<>latad an~ 
o,.orerowdllor t.brobrhonl tho''""'"'· T"'" .-hobo-do ~ make. t•·rh-c ...,,..,. 
tiiUollliO<>a.U.. moot l•poru.nt of "bioba..,. tllafollowito«: T-. boolldi"J 
of~•••tt•tlonforl-lcrtonllll""e(!<tlrin'k'"hrrfood;\Jiotouahro!nr­
pal,..attloeulatlqltu\r.tlnp,a.l!'ordh•rltet.l..er"'Mtentlonquartct.aiwlbut.tr 
r ... mu .. for tlltdlcol en111futlo11: t.IHo pnorlclliiC" or a..,., al.lt\~11 for crin· 
INoldtJIOrtftt;andtktoonoha.l""otarra ... MII'-forllna! A.,.crlua•J" 
pr<r .. torolbool'prvulofprotpecti•aiiiiDl!cnnUinUotirhOIIlebondo. 
l tl.o t~o Lutanutlon, pl<ltlnJ lllollllarutoo abroad throut~ orc'aniot<l 
f,.ntlrrotlon.....,hlntry,whlohattfWcloclmoota\lentJonln't~p.,.,.;. All• 
=~"'~:~:::~~';::' ~!,!-:..":f ~~:!~::~!!;!!:::. ~o:~~~;;:~ 
;:~ ~e~J.':l ~:;~~ "!,'!,'~• •q:L:"~!.':":~: :..c:~ ~';:.~ 
:::'.;:.·~~~ :;re.::.~:~t "!::.:.:~~~~:-~~~~ ::•: 
8o far Ilk oal)' ...,nmo;to tblq •• ~ .. ~. II ,t'!lll S.frj!\1111"1 PfYif, oaol. •1111 
~~Jt!~;~~~ •;,'17,..::::'~~~"\•ittrcot""··~·/.•• .. ~nJH:r u~. , ,m 
J'USTICB 
FROM OUR JOINT 'BOARDS AND LOCALS I 
I.OC./t.L7 U.uaiMIII, euthorUrlnr tho pnetal 
:::~:.:::.~~::-=::~::~:: ~~:It ::2~~:!! ~t~~~a~:.:~ 
wloir>lo Lootod war W.to t.h '"" looon IJiutft>r ••• odd ''llro.._~ 
~u..::::u:~:::;~:~i.a.'!:~ .. :: !~",".,;~';':.".:s o:;n~~~ 
_.,..of•- Clotltlft1 Worl!tn.Hopro¥okodlf'NI 
Thr u .. ; ... de .. alldf'd . "";,.; ... ., 
.. ...,of$H.ooa-•lr.foroperaton, 
and$:5.00Jitr•oek forthe1!nlohen. 
TheHtnlJwhenonetat .. intoo 
contidc:ralio..-t~o oeuonol notun 6f 
U.e lndultry,an ratber•••r modeat. 
Bu t llnellllthat.oolllaofthelvden 
lntbeA...,.laUonworohtlltOnforc-
lnl \he Union to Mrln hootllltiu.. A 
.,... rnoetl•r of oil tloe wotktro in 
t.l:ootrade ••• co1Jed forTueoder af· 
btrnoon, A10p•t II Ilo, &I whlc• the 
t<>aftnn<o comm ltt.rl I'Onde•H it. 
hlme llln•oriol Roll, ... loe.., 1M 
-t••• tHk pl·•·· WM , ..... ed too 
e..,..;,7, forf .. llrouloaadnd ~'<'• 
nnt of on --wn wno pruent. 
Tltcy t.Lt that wnutllin~ Lmpo>ttont 
... ~bout t. lo.r.r•P*• ud tloei r u· 
IJOO't&tloaor .. Ll7di'cometrue. l'or 
J•ot .. -11 ... \ 'lo .. pruldutBroU...r 
" """""'"' ehol""u of th• conhr-
ene~ eommlttH, fOt throu.rh ..,ndet-
lnl' bio nport, • •owlutlon wu un-
on lmwolt ..to~ted oml<lot .-rut .,.. 
endoa~ wlton, d•riq hla _.a, 
htpledl<'dforlh4re...,..W.Uoatllal 
ha nprue~'- all tha utit;anc• llool 
mlchthor~ee4ool,.t>ol01daceaual 
otrito OC<:~~ r. Thb d&btmen~ of .tha 
"P""'ntatl .. of tho Ar ·(rd 
wu coro~:de ..... .., th• mon irn-
pottoat 1~ ~,,.,.of 1M fact thai the 
r.·onufaclunnlu•tbetoatrrl"l'thelr 
u\mou lo uu~ ~ rift lHiwun the 
IaUer orpnluUoq and o~ r Local 
Add..,_ ••,. alaoJ•U•o .... h)' 
BrothetJIJOrF .. nk,.preotDiiii,J'the 
Jointilo&nlofCio&lrnoabro,alldL 





er with lhm l• tho comlnl' battlo. 
E&-VIce'prnldut Brothor L Pooen 
ww anothc:r of tM opeolr.u., whoM 
prom;oeofoldfromhlm..,lfea<IOII 
hah.llto f Local!4,oflltol<hL>eio a 
mo..,Mr, wu ••'7 muolo 11pplaud~. 
(~ntlau~on Pqe~) 
1Vhite Goods Workers, L«al 62 
llr' .AIIIlAHAM SlliTDEII, M•-1• • 
Tire Sample Malrers, L«al 3 
/t. tlmothore-.wlloaofalltho 
workon Ia ou illd uolr)', thoumpl .. 




dlocUrp ouu. NellheT wKld o 
-•1-alrtorptall.tarl,....,ac ... 
plolnlforaoetu•I.W.trilMitln of 
ond dooeaoo 111Utcrat.toot..UL Ito of 
1'ftl U~lnr ,.,,_,.,_., 14 U.tm. New, 
whoiO • ,..., Ia tho ..,.,to .... Q.Iq 
-lodlodlo..-dwitloouiCOOIJ, 
.- .. on.enla.._..,.,wlllluouU.. 
oppOrtrnlttt.Uib•JIIUr-aM 
dcfcndlol•wiUoatrJroluo""oofn-
l .. t.a'-enl. 
wotk. loU.... do)':l 'u•pl-.obn I bow lUI...,, of~·-~ 
WMid, ill lhll .no~t. ...., .... tiH!a- lUken, .tier all U..... ,-..on rtf ,,_ 
-.lo10u.Wp.clolld"'awlthlnl.ho~>•· tl<alloelpl-aooolnlltloreepeot.•LU 
lon,ud...,,.llllniaroJuotfMU..,. lHinclino.dtortPnlthlolol.flltpin, 
of MI...- dlocrimlutcd ud oinrltd peuimlollu.lly. Thy mlrht. be im-
oul from all the woriten 111 lht. cloak dlud t.o d~ubl h.a ell'cotlunuo ao 
trado. , thor han IM~o~~~~ ~•~•tomtd 1<1 tloo 
I do not know why tloe umple- lduth.oltheroon benntdowr~wilh· 
malcorhMoJwe,..tMu....,anlednen o~ t anrbodrlnt.orfori nr on tlo.tl r !>.-
Ia · ou r 011 Lo1 1101 on eoqual toomu half. To u.- •• oar: SaiJi plo-mat• 
willlr all the othe r wortr:en in the en, c:oret to the ollloo of the 11nloo · 
::r ~~=~)d.'::~«:~;~·~:.: :!e -;:;:;~~!:;::~o;:t'~~~ ~~= 
U. lo .. rat. of U. ..,...tor, AmW.n' bro pr~..:tM eow I• u.oe of uj .. t
;: ::."~~K~:!~~~~ ~~ 11::!"~~.~ ~~ri~~~~ ~:d t'!.U .::; :;:: 
thl.t a -..,,L .. malr.er ~ .... ,...,~ 010, aloOJN' b not Ml n1 equally dloi~IMitrd. 
wna, that """'Pl~·lllokilll t.o loilll \o At prGOf too thUr, ..., nn ...,17 eito 
hat a alde-joh, a oi!IIIC:IIrt, etc. No lhe cue of tloo co .. mlttn '"'"' U.. 
WlldC:r, the oarnplc:-mrt.ktr .;..hi Am•tcnllm Mol! wlolch Ume lui 
d..,.d doe comlrll' of S.tunlor, the week totbemc:etlrlrof the llltcllliYI 
dot whn he wu likely t.o ret dlo- boanlofthelocol,brill,llnralloaqnt 
c~ :~~~"": ... :: .. :: :·w~~-lo :~~~;;~~ :~:=~~~~:.:~~~£ 
hM atr..:ted tho monte of U.e Mmple- ul. !':udleu t.o oar tht we feel ' 
moktn. Ther _,. rtluct.o.rtt ~ •••rwamolJ'•l>outthioror~ulnefeel­
t<>IIOt.omeetinp;tloerhadaolnt<!r· iiiC r>f >appt'Hi.ation w nl .. lr u-
: ~~--=~~";.~:,d:~~t~.~! ~:;: -~~h·,w:o~:;;..:!t '!.": ... t:! 
~:~ ~: t~:=;, ~~f.~ In u::; of "' loc• l a:- '"!plor:t-
u .. cto_ of Oollr e•plo70n •r~d that lt•orr~ot1M•11 Lootoat.oteloen, "~' Ji~~ ~ .. ':":~~ :u?'t".:~.~:;:_,': ::_•!~~~~~ "!:r ; .. ~~·.;;:..": ~'" .!:~~~~ onlr ~lnr tdt t.o do wao ~:".;._'!';:d:,:"." ~~hot•~':":.~c. -~~ 
.,,.., oloopo nr people work 011!1 a ..,aaufacll,o"'ro,&n.d th.tl r rettlnro"l 'But.,&~ loot, ...,oral month> <qro, ~r.hulcftforl.ooAqt\IOt.aid 
r- d•t• 1 .. u.~ ••~"- Tho llu"'p io lr.o.J, perturpo, done .,,., . kood u..,. upon the d..:lolon e f doe !"'partial In the o,....oi•h•r of the loco! cloak-
""' ~nti"'IJ natural u, oe<onlinl' too .hana to tbo tNdP. Ne•erthel ... , thio •illllneu, .._ oampl•·••koro u.. makers. at tbo ftqaoat of Prollidont 
doooe w~o our!>! to how, t.h• ..,...,n talk do"' no\ add to tho atahilitJ ol won tho r lcht for I'IYIPw of diocha'11:• Jlorit Silrman. Drot.ber Lefko•lt. 
ahoul~ ho•e b.-t;~n """'"tim., oro and condlt1ono In the fr~duo\'7, and hu UHI and llkewilc for eoqual !Liot r i• eould 1101 han a "'eetlnr wlt.b t.be 
~=:~;::~~::i=;!::·:~: .. :;~:~~~= ~;~k.,":lud::j~ :;: .:;~"• Raoon• ~~~~~£;~~:~!:!~?~ o~'::~i: ::~:.::~:~::~~:~~~~:]:::f .. ~; 
ll eo In theb•tthot the monubetur- ••ortonatelJ, lhlo ot&te of all'alh Thlodulolonwlll nowriulhnnloo had • ckanu of appolntlar a ro•-
tro ~~~mHI••• ate holdinl' b&.r:lt. Ia uw b0'1lnnln1 to dlooppear, and th.t opportunltr to ret lnla c\OH1' ,... IJI Ittu oon•iotlnr of DroU.ort Kurt&, 
t 11 ro ... u roa~. crrrr white coo<~• we n~t that .. ..,. ooo n the oloopo looUo"' with t~o .,.. .. hen. ll'a olooll Kacker, and Yenotu 14 oocort Broth-
.,..nufu...,r•r how U..t durina ouclo will berin lo hre &("I" &lid ,..., rirll be obli now t.o ul! the mc:mM .. of cr Ld'k...-iu to doe tnln ud to ,..... 
,...,1 ~oo wW. all u~r~ otd... will be employed f\lll·time. Let 111 l..oc'•l 1 w ,llooP .,..otln10- fHiiq oea\ loi., with a l>ouqoet ef 1!....,,. 
• Kid •-• t.. w hop U.e lhop k•T n•e,.btr tUtl• tM l&lt few •""tho. falrlr c01111dtr1l that lloq ...._ld • ..,.,... wi..,lna hi• • b.oppr journer. 
~\ll .. ,lo.&olto!Bu•fool<on fortloo wbllet.radeco ... ltloaolla•ohtellbo.d,· 
ott<~ ·-·,.. tloat .. ~ ... t~e w•wa our worlt~n U•e load too otaad a coocl tbOir: place an Aora• 11 uder U.. J'Of'leltl•r .,., E•err dar we .,. 
a .. u, •m•t<l t~n• wo10ld bro e100•1r• olnl or ahuae fn,. U.o omplo).,..., <llaL ... anololp of Praldut .Sipun. rettlna •ore 011d •oro a id #br U.. 
. ~2~~~--~~,"~~·:":~.~:.E~:~;:i·~~ :~r::.Z:J:?ti:~E: 1!~:::~ :::~n:o•::~~~t..:::. ~.~~~: ::: =~:~·:~:~~~~.::-~.~e~:;:::~£:; 
~::::.;;:;dr~:.;. r1':0:out•t;..~;.n~~~. :~::::1:..:0 ::~~~~au:!:::~~;::: ~l'.,"'~~7,.';.~~~:' ... !t !~~~:~::: ~~~~ ':,• .. ::~~" ,.:-:•;~~~ o~:.~ 
:~::: ~::~ !:::u:;~d J;!~u;u~:~: :~:::!;~ wOf~lo:: ... :o;~ :r;:. = ~~~~:l:tl:n• o:"~\~ .';.:!. ~7::..~::~~~: ::~· .:e ~-.::..,:1;:·~~:1';',:' ~~~' 
I••• 10 di..:M .. trod• <O~dition• and lo oullldo oontrauon; would dl., ltour ..,..w 1&141, lMit WI &M'&,...d to Bird Underwear Colltpoonr. Wo lo&•e 
U..•d• lMiollitro f <uttlnlroood.o •ad cb.l'l[O union ,.....,Ia, eu. In .,ant talcothamupfo<aftnalatlji>Jt,..ent lltrita..-ohutth•lolanortlloo'U. 
:.~:.~~:p .i':~":.~.. !", ~~ :~e: ~~~ .. ·~~:·::.t~:. '?=r::a~·:o ... ~ ;:: :~: .. :~~,:~:~ ....... to " ""~-~~ !':;·~~~!.:":.;';:;".!. ~:·: .. ~..: 
•••~" and \Jrop ... u,.u..t oloanro af arrH ~paft-..n ... Juot-nt, 10 !hot I• lteuwlt.lll , U.. ulan Ur .., tM Jdl". 
~~; ~;!ti":1:::" ~~~~:: .. ~::;: ~· ~:!;o::,•;o:~ ~·-.~ .. ~=~ :~~ ~~oca:t" .~: .:1!u;; ::; .!: ~ .. ~:=~~";"th:~:~ .'!;' ~P ="~ 
pnpariu ot~ Jrluan<OI. 0 pp,....~lnl' ... ,.. ... Our orwan!utlom ohted uotil 1~1 ft r• ... .,..~ .. U.. 
Btol<i• thot, Ooon h•o OCCMrrtd 811<lo • Ul\fo..,nc• bctweu both work, 11tou1lo proefld l!ll olo•lr, lo Juat duuado of tho w"'k•n. 
Ito th• tr••• I~ tlo• lut fow "'antloor ""ttloawoollnallyulldl>ttloeunin =:..====~="--'=---,---::::------
:::::~1 .~:~:.~!~.:~~ .. ~·.~:~~~: !:: ~;::::t!• -;.~ ... :~·: .... d .. ;~ ~- ,U S T I C E 
• Htrl~nl nr,ond t.h•llll•nY"'""'"'" .... ,, •• found then, .,.clo le "" ' At..- Woftlr , 
rot •~ foll~ w. !I ,.., lloton lo wb&t- attonl!hmoftt, or~lr tho ..,.,..,.., of P~bllo~H o•ery Friiar bf •h latern•t•our l~r10' G~••••t Workon' Ual .... 
,..,. , of the "'""~fao\unn w<>uld t~ll tbo ••-lotion; th• otllir npr-n· 0111<•, 1 w oat l ith &.not, New Yo••· N. T. ToL: C~obu IIU. 
Jtu, 1'"' ml.-ht lmor1u that eu7 Utl•n of th tlflp!oyen' q,....nlo.atloa N OR RIS SIGMAN. PrtolduL 8. VANOti!XT, ~iitor, 
omployrr will w~n •1- up oh<>p-oftd falle<l to put In U appearaDco. Wo "-. HAkOP'P', Secrtt.orJ-TtoUIO<:"t AURAKAM TUV IJI . Bull••• Jh...-. 
~~,·:.:~~:.:·: .. :·:,~·: ::: .. :~~ ;:, :~o.;E~ ~:..~'!·!:~ =:s:S: s.N .. ~~~!.. 0;n~.~N::i .. "!~::':g.~·::':. , ... 
u..t , od l onoourot~ot !t Lobcinr foro ny futu nlnf racdoneftlooarne- Vo~~ -----..~id•Y· Aui'U'a~ 
. E:::.:;.·.~ .. ~: ~:~=:~:: ;:· ~:~ :~ .. ;f~:-:::~~=: ;:;;.,.. .. ...... ct ... ::~··.::~.·~~ ·::.~: ·~· r.~ .. ~· """ ~ 
U..t u.. .. w ... had ...... ...,.,..lhd u\l..,ol •••· 1'1rll& -•tlu at taot M< ••Loaoo '••,:. •~l~;";":~·,; .. ::,:,:,,<;::'~~·h~·:~,'~.~a -....~ .. Ulll. 
J U 8T IC II: 
W lrat tke Miners Wan~ 
Br J . CHA.aLa LAUil 
Wltlr.ln ohKt tlolttJ IC]IIQ'I alluj .. 'Iolii lho utbndt<l 111inU'& On. 
:!,"".!::."•:t"'.::~:~allle:.~ .. ~ :~:~=~~ :..'::':~~~~=~;-.. ~ 
AIII UI<-tllt anthracltll e ... f tl! ldo lllo operat.on oln•t lho rnoat otrlkt 
-wnedb)'tiiiOIIOJ>OIJOi tfewpow• ofl tll, ltdb)'thtl.otoJobnMitehooll , 
orlal lwonbtndn.llroa<btlldwotlr.· theyhroYtll'"n,obt&lnedaaloa'I'KOI'· 
e4 by whrot 1o ne&riJ a lohoT lll!ln· nltlon oll\tllllt,_., n..,. ...... tl>e7 tbtr 
OJIOI;)', t.loo U11IUcl "tUa• Worbp of- ol.-1 ,fh"'.. or-;L;Ioo po+ttlere of coi-
A•eric:L lfttlJtc Ifill~~ .. - of the 
no. two rroo,. ort M 1ll eon· "u.c.k-<16," · no ~IJaa. 
feTe- tb,....P -~·mittee. of o od lor ,_n I• • !weal lle\da 
jolat eooof....., .. , at Atl.uotic CitJ wlwN the 1al011 lo aot • m-.,... ot 
0.. t.ht ootc-• of t!rrlo elftfotnon oo ltOfi ... U&te<l u hi lho utb...tw will dope,.wlooilr.ulllenlotol>oo rqloL Tlr.t u;pW..\ioor lo thattbt 
.,..poat~onof•lalrrroaS..pu•Mrl . ulllraclttolourel&luoa!M fu..,.. 
Grut pobllc latiii'Oit "'"'""do U... J>OW•rlal, on.! are •o""auatlld hi a 
.....,tlatlo,.., fotthonbeona!en.hlt ftwhandoudOIIIpiJftnanndh-o"' 
appnbelltlon, otter tM ~~of Wallll""t. -
tbelon~ratrih of ltu,thotaful "no •ln.n IMIII.t""" for tho 
oho...,rew!Uoo:earopin./Altbo,.P "eheek'olr'huolrud)'btnfllotb)' 
this f01i Ill Cf'OIIlldle.M, tlwt f tdiiJ'O,J tht Opeto\ol't h)' 011 tqlltliJ lttol\l' 
I'O.Ontrneat, tbrourh the ' U11Ite<l dete .... lutltn \o notlot. To ,,.....,,.t 
StrotttCo&lComlllboloa,huu...ud o:olllft&'lho•trilrt l ortblo_d....,.. 
Cft'ltpr-nnreo,....tbec,..lopn'aton alooe, t~t adntn lortt -""""to 
•""IIMmlaento ... oldenopeNrioL ti)'OOICo,..tttoqT"H....!IIoiltl' 
nu. llllnl foetor In tho oitaatiOII- Ill ia their de .. ndo, ,.rtk-lllariJ tb&t 
_...., ri"on tbo rruteot of un.oi<len.- of w- wllkll. tll.e)' alto toll&lder 
titiiiiJ'~.W...Tilemhoonwaat fulld.o-at&l. n.e...oroolhn'd• 
po~bllcopl•inwllllt.he"'UU.timeu _..,..,,oa<:h&~tlotl>oaettwe~lll' 
ln,.......,•tt"'""'"- Theopenoton ot~&iatdcoal,U..I--.....,.dorforall 
d.raotW&IIttp-n.oiooforthe)' mtlllrltllolndaltrf,.U.nda.nlia.tlon 
fou tloo.t ihtir ..... t. will '"- capo of w•r:;.. l'ttlll, hal\eft!q of 1deeWDM U.ndhJthtfuoloUalldtheoofteoal h)' tb• eonei11ation.....,nl,aod•o""'' 
lntll""t.o. Nt•etthtl.., hotll. .u!es to.rofmlaordo .. arla. 
.... odounan\ on their fundAmental de- TIM tTD<Iol J>OI•t otln !11 """-
.,......_ YUtJIIOIIIOII~itlon,forttlr.o 
· After Parliament Adjourned 
Br EVELYN SHARP 
(l.oado11 Dailf Horald s. ..... Jee ) 
n..l'rimt ll lnlmr'o ornoohantl~ 




prQ utlon. Lahor ••-•nt i'! the 
HOIIM 'fl'7 optl)' poifttod o~t !.hat 
the Gonrnmont ol.&to.mtnt did not 
::~": .. ,:"~: :~,.:"" !\.:~ 
1q \!oat Eatopa •ao rullri.nr to nln 
wlolletheGnatPowuotallctdobol&t 
detlllla. And Ptrll..,.ont ball ad· 
~wttkatuyaonrerM!,. 
""""to U..t que.,. whk~ erlou in 
.... .,.,....,. ........ 
no. nuoa, 110 doubt, whJ llr. 
Baldwla lett U.. ruttu Ia UU. ,. •• 
d«<<<td fteto l& t.o M found In~~~ 
dlft1C11!1nlat.lo"'wllll hloo.., P:"-"1· 
nat portion of hill opueh wh"=h 
dlll't<'tdfto,.opooehn"'odeontlMo 
Jlahrb)'blo pndte..on.'ond related 
q G"""' Brltaln'o oku..,.lutiu to 
..- &ttlaodtpaarloaUJofP"""!'tif FnBOo 
nt ...... ~o.lt.crlotcrnpant.i-pol· 
kJ, wu (fftUOI wllll loowl tJ'I'<Mal 
bJ U.. wlioolc oppultloa, aptdoll)' 
bJ U..O. _.,bo,.oltlinr .. !bel .. 
horto....,hu;butlt1rU~Wti .. tdln 
ol\oauh,tlooM oa tlrt<l<n-emmnt 
.WttftbtHOIIM,wllllt!r.oUC'OP.'iOII, 
tf<OOu,..,ofknowntuppom .. ofa 
oonerlo,.rppolk1, uf!!.Loni•Robe" 
C.Cit, fu lnoUr.au. And there Ill 
lltU. d011ht U..t lilt lnobllitJ of tM 
::: :.~::; =1:!::~:. 0~~~::, d:.; 
rtpantl011t oprinn !rom tho di•n· 
odonola bb own ublwet ond the •1-
tlt.udooftbt Dl .. lltnl Torinto 0111 
atlll'ulnr of nr l'flatlono with 
Pn.act. Tho aum&IJ eoatlnuf&, 
too, of tho opJIO'ltioa tho~ ~""'" 
1.-.. Lilt ••JoritJt of U.. Loadoft 
.,.....,,U..t aonl ... tnd Sud•J 
MN,..tolhtowweon•cna ti .. o polk)' 
u •mhod!K 1ft Xr. Baldwin, '!l'hil• 
the thief atwrpaJ>trWIBJIOfl "--
celftt co"'" ftom tW !ibet-s: and 
loohorrna. Soltloaowon<lor,pe ... 
b&pt,thttto.ftAcbitdillc:ulttOfo).. 
low ~1' ~~~ e:dll:bteuM r.t w of tbo 
Rqbr oltottloa ~)' tbo-oat,- ltlnd of 
aetiOn tloat "'" buk up tloot ~iew. 
Aloo, lllon laprol>o.bl1 mueh tNlll 
inthebelidJTOwlnrlnlobort•"<l• 




loa nntent lo Mille llllobr on · o.,_ 
Ual<l ....,,.,_,l>t,. .... tou U..\ w,;,.ld 
-rlft.cotbon.at.....t 'lllo (le.-.. ... 
.. n.n to IN old cepltollat tnu .... b 
w~l<h, tltor oil, .... pr-at tho,....,. 
-.!1 orpalwd fo,.. of lllu ........ 
U~nau..,. 101 lo orlauneo. 
Tlr.o nelll.piOJmOn~ dl\r&to ill tbt 
llo~M of Commona, IIIII holon tlot 
odjO<ji'IIMIDI, dJd qot lttd Ul .Off 
br. Witlr. tiro nllmbtt of ....n.tuo 
aow ...,!fiound (not lncluol'to ol all 
wor.a..) atl,ll4,009,aGowom• 
-fti 14Ciromelorpt(lridiq...,tlr. ol 
-· , .. 209,0110 di.-JJ &ad -'"" 
hl;)'anothu109,0091ndii'KIIJ, ia1101 
ul...,lal*!to .. dttentbe...___ Pt. 
dktiono •f U.. ooal.q: wlnt.u'• d!. 
t.fell won 1111dt Ia lilt bo,... hJ 
pnr,.IDOIII labor oeonomldlllkt Mr. 
SklnoJ Webb and othtr&, <OOpled 
wllb pNCtical .. ht•n for mHtlar 
lt;butth-wettoounhM<iedaola 
tho wam!ac coal<l lntd In a P"'"O 
Iotter !"'"' Mr. Allan Snolt.lo, tlr• 
woll-bnown emploru, whco 4..-lares 
that ~tho lfl'I"IIJ of llr" pooltion caa· 
not be eunruolfll" ud. ao np,. 
..,n tlnr tho IIIIIIN of Commoao In· 
d~otrial ~11p, esp.-.1 pro found 
~~,.!~lnt;:;.~~~ ::• :;~~~'=011o: 
lleanwMk, lht nnt.lnatd RfDAI of 
lwot.ondondocke,. l4ntunote...,rk 
1\ll'fdlltfliWI(IUWhJ.:.h!.lotJ<:I ... 
n~t ket11 11-rl r b""'M tor-otDor lo 




tloo ...... .., .......... u.t .... 




fordayl.llhon .. u.o.,... .._ 
fromU.IOtofMOaday. Toeo•· 
po,...Ulllo•forU..Irrlali:tht .. l,..n 
uk fl odt.7•lnl,.a,.,whloh loU 
IUltlouwho.ttbteo•-laboor-er 
nowptalathoholldlnrlaolo'.tr,. To 
11o ...... th.,- •n ~ ... u ... ou~,­
pi~,.._ aaol that It wUt tho o~~ 
dallllrloutiM ....... .......Urlholora" 
-cr--••ra!Dcaf aaJ-Ia-
bortrelt•ut,f.-..ti,ZIOto• l ,iOO 
.... ~\!~~~ltlawi~"': 
ot.artUn.r&ot..ntbotpoworfBII;)'o ... 
pabed u an. oaLhraclto .. taen 
ontlwt)'loa,..aotohl.o!atdfallanloa 
.......,.JUoa. W~no-aloamn 
'"fow, t tlll tbtnll no WI)' of ••· 
fonoiq'U..ua loanolcoreollootiDr 
ulollldatt,uo:..,t.IIJ'thocambo ... 
- •-Jofdool.arlic a otribnOl"J' 
~~roattoo"...,. -"'""'" aalon d ........ 
coD~ Todo a .. ywll.lotlola.ud 
tooubtllo..._.,.,oftht o,.. 
ioo~~<~re•&le-totud.,.~•. 
lstht.-....o for tltl .. lnonlulltnco 
oa roupltlon w~l<b l""hldft the 
Hthook ... ll" 
n..•clroe<:k-olr"loo"'otbodofeol-
leetlaconJoa du-. whtnbJ the Ill· 
dfotidu&llllllntr&lltlt...-htotlie.....,. 
paDJ to ""to oot of ~~~ mont.hiJ l"J· 
lndet\onuottlooad'flce•ftbeir 
t....,t urdo,.luder&,u...JI'tttedhJthe 
ntunr \o work of t.lot\t'eollequula 
ollother porU,tht1ttl lltelrlaluout, 
ondt.heloncdoratlonofllllo1!1!of. 
ftolalotriko•peokamaehfortbe 'd-
:o~: ... """dil'lon of oar onderpaid 
NEW AMER ICAN PRUIOE!(l' 
laeommontlncapoatiM eh&npof 
PJ..ideo<J In tht Uatt..t Stat.eoo, Jo.-
hoTlatbloeoontry.-Je ... wlthoo•• 
oppnohenllonthttbootopo....,.of 
Mr. CooLLdre, whom lii•J ropnl u 
tlle man who ,,....liM tM Bootor. 
............................ 
,_ ..... -a._.._, ....... 
._ ..... .__... .. In,_ 
n..-..H;.et .. .w.-.... 
..,. .. -....... ~ .... , ... 
U..IUlloa, ... IIJ'doftrl7-t ..... 
,....,......sa 11M)' •~• ....t;od opa 
....wa .. bloJI'IIblkMaU.ntllltlodr 
to....,.tatlllodoaa.d. Tll&dornl""" 
lq t.lt lor tlwt PJ'tltftl 11t'(OilatiH1 
lilonfon will lot 1M .. ,_ quMlioa 
ondlll"'•lf•rtriko"""ll",tbt 
•lnonwlQH .. otlrlo u w•ll• tlol 




chtttr-7. folly to per ent of w..,_ 
.,.. o....,..u....L 'noen &r't $00 coi... 
U.ri-.. A coDior)r I& o aiM ,..,. •hkll 
• ...~ .. ~lpft4 to • ....-tw.. Oflal 
'"'" eolllo.,. pnporoo lho ogt.pot at 
oaomto.r of,.lauor olo-. 
n. •IMn' ,....,,. pAJ'J'Oll .. uu .. 
000,000 and til• u.pll.olln•tad 1o 
U40.000,GOO. 
· Tllo oYtU•P yearl:t procluctloa 1oo 
eo,G-011,0011 t.o111. B, U.. ud of 
A....,.ot, && lho ...,It of plleoomeul 
prodootlolo,70.000,(I(IOt.ouwiDIM 
obcwt...-..dood .. ontllallu...,P 
eoalforollt•oatha'eou""'pdoL 
TIWo coal w .. w ho nmdcnt for 1111 
lfltwo.-.enlll)'dlotrlhate<ltoeocb 
eoaoamu. u....Yu,IM.-. ben...,P 
oot.loottlltNWill benolw-dohipl!b 
lqtwlllltr. 
It ltlllla foetor of the noJ.l.abk 
oappLJ"tllatwlllolUmatelrdete .... ma 
whetherllltlndall!')'<tDtlfonl a 
atrlkeofloqdon.tlonor ut. • 
poUultrlkti•UUandot&nd•ce.,.. 
ntUJiorutnme"""""""tl•of .. ).. 
;...- Ia A•eri<L Theno II • f.-elinr 
lllat,Oithtrop.,....,nb.U..ooftha 
well-to-do lnuolilll' dolo In lht 
Sta t«, Mr. Coolldp will be n.thu 
::: .:e":':t:.'!::~: \a~~- -::l~~ 
tr:iiMate to, Mr. Hanllnc, Mr. ArthDt 
Hondo.-, M. 1'., Se<:ntal')' of t.loo 
BrililbLohorporiJ,mOntioa.-.l tlre 
parttholai<I•Prtaldentplare<lintho 
wotkhrlr of tho Wtlhinct<>n Coote ... 
eaee, and blaH•oe&<Joftbe pria-
cipleo of lnttmotlOftJII trbltrotion. 
BoJton · NewJ 
tc;:onunued ftom PopS) 
At lhl eondutlon or tM aaetlnr, Jar lht Ualea to ftcht t.hoot be ;If•* 
!Mpaen.LotriUC!OIII.•lUMIIIOtand ~to Bt'otbotr llo-• wloe 
dtddod .~aUt.loootriko,...nd•J laloodlltl'tbo olrilrollltloto fol\oowlnc 
•onr~, Aopll 18, ot !0 L 111. Tbt .. nntr, Ht ..-1d opo11 .Joor4lf 
now,.,..,. l'td drnl.llr, wu lmmM· odoopt, w .. ld eoop\ooJ u """'' oulktn 
lllto]J printed and dlatr:iiMatN """'Ill' u Jl'llllliblo u tM ualoa't Unoo, ....t 
t.loewctlr.e"tht "'omlnloftlocatrile ...... wllloreiiJ'holpthoU.Jor.Mdlta 
Atthootrohof!O,ollnrme .. ber&, . •""""'"" to oobLo .. a .. ieto.,. o-ru-
liktowelldiO<Ipllatol o..,.)',nr.on:hed t.htA-llltloo. Thltptopooitloolo -
o~&toflheohopa. Bolonthtot.rikt aowholnreontldo....thJWrenen.l 
w01 two hoa .. old, woof tilt IIIC· otriltt eommlttoo ond Ill .....,ttl wtn 
trertman,.lo<turonlatllalado>&tl')' ho ...do kno.., 14oor memhoro 
MUltd with t!rrt Ualoa, oad their t.hro\1111 tho Nhllllao of JUSTICE. So 
worhNNo\Protd to•IWit Uot M•e t. r el"'u e .... ntef a lotal at 
offCI'IIOOL Re..,.tota for otttle1110at Iotty lr.t"' Mukd. Wo upeet tbot 
hpt poudnr.J,.to U.. ol!ll<:o, tn.d. hJ abouttlllndopondon t e•plo71!ftwiD 
!!:n:~~o::~~':'~~ ~~Milled hy the ,.ldolle of aut 
trade hrod oettlM wit~ U.. Ualon. 
ArnonE lll- who .etUtd '" t!rre 
Cobt.l .Vftr. Co., tU I Wtoblnrtoa 
!itrotl, emploJl nc "'" 100 ,....,lc. 
p.1111r~~~bworklnc•••C"O""'"'""' 
o.-d•rand hoth thot•plo,.rolld lilt 
!Inion .... ., .. s .... to ~o .... an d!f, 
lennceo•dJuatod&l-11&&-'· 
ble. Aaetloer of tb• llllllalttlurftl 
who uttiN with \bt enlon b tM 
Ueaun lt&ln•o•t Co., or 70 Booeh 
Stnot. Thlo<On<t tn loth• la,..-
111 tbt mlnooat ond rarb .. lne Uldo 
In Booton oDd\oeonllde....t tbt lead-
orllllllloUno. Mr. U.rila~, lllt#WD· 
uof !lr• Boaun Rola<OtitCo., loa 
~~~~~~~nl::~::.ie:.!~:=: 








. Tb AfiXIlhllng Df Mamm 
(A BtoTrl 
~UBTlC& 
-'rt. r .. .-,.. kl u.. ..u,..- .,_,_, o-.1 _,_ ,..._,,_.,. 
,.,_ .... 't .. rtt ........... J.. .... ..... ........... ltMQ -"-" 
attloo...OI-wi\.lloara.-f.W. "1-w.'tllUit. l'• .. lf• 
""- 8oiJ .... t .......... ,..... ... .,.doelfiJ'IL" 
•r-.utTKA.WA.U..I:UTI:IM ~,..._Tlloootbnlflrb.W.-W'• "TM'ft-all rip&. n.,'ft 
._llnti<Mwlllaltal•""'....., Uola-oWfaU..to ... fwall MlU..t•ar, aU.......,.......,.--. woetloa....._ l~al.M..,.JM 
~.::..~!:.' .... U:!~~ ~~fa~~t n.lawwu ::-.... ~~w~~~~ ~~-~'t~!= 
aM;.a.. .... ,.t .. U..HttoaMioo - llat..ll-tt.o~f-""'- .... t part'ectlJ' ..,.~on.,_ M 1'M~k ....... ,... Min 
· ;::m:.nau.!..ta.::.:..r:::•~ =-~':..:-::~:: =: .. U.:..:.-;i~::- ~hl*-lloW. ..... lt'Ua 
In&~ ...... b' r .. .u..- •f It at"-.· 1 aw llUle o1 1wr aU•fudttlalbotht...., .. ..,.... """I &.'t ~u ...... ~· 
::..~k-~ =':~ :. etl~ ::;.:-.. ~=·!:.aklrt ,::Ot,. ~ ::_~ ~..: !~ ~-~~~ ::. :~ ~=~-="'~: 
:: ~~:""!:: ~~~':~~: = ::..:. ~·~ -:b;~~ ~-;:..~=~If .. w..:!. ";;: ::.. u..:•::'t·~.:j': :' ~ 
,.,...a,wltllkfl"..,b"laabl.ad•Jol&· ~aobn...,.W."'ta..a;&a'i.RIIioL ba•ld: ' l..,coln1ftot.ra•tloa tllhopbo. Wo'Y<Icot• .. J•booottlla 
:.c:"::rl:.::-~~:a: .. ~ -..::'!.~~!1.!"~~ ~~~~~-=!!:-~t=~ ~~==~ .. ,:.., ..... _ 
-J"atll 1...,., ..... 11tU1 .W...u.• uollawMal'•~" .-Molt.' Hat•""'ltOft. NoeoaQ n.-..looboi.IAppohott4. Ria 
Mt~ttn folliWid ber aro11nd, pa!ll..,. riM U.. ..-. SlM. lwl booea llllk- IOIO"f'Dol. It wo.o cot... aat roar plot to pt rW of llalmla 1w1 fa!W 
~.:!!~ -· io..ll<l to'" u.. uu. ' ~w:?-~~ ~ .. ~.-;! :: :=-:. ~ ~"!d'"!:.rlll=  :!t"~~-.: ~ da~ ..w. 
Kalmll li~ed not far from "''• Nl4 I olllee Job, U.., oil' .nod bn oo:ol:r twoln. AJid I tol4 lo• .._ m•n It wao, •114 I u...,. IBJ" al"IU •boat llhi,.J.o """' 
....,t ho,... wltlo ~er on• annly Fro111 on.. to uothu olt.a wu.t, Ht u ,.,... 4lr1J" to .U of ua, and tht wo ooq-..1 lwr hard. 
"""'" we ldl U.1 · oho"p. 'then won one woul4 pt.)' 1 eb.tHD·,_......w all t.hooaclot "" Slot rt.oppW. 1'IMo "Wh.ot kat haplltMOf to ,.....,.. I 
~~~~ of um, oaea. It ... .,. • .s, nd ..-nloora mon \.llaa 1-.1,.· dollan J:oo.. told.,. to pt out, llllt I dl4a't. cried. 
• panplrl,.-, ow..-..orl<td moU.u wbo a WH!o:, aft4 moat .. ld ten. We .U .. , perfeo:t.IJ q111et. 1'111 tl,.~ "' doa't """"· ~- loow 1 
tpok• onlr Italian, nd a dla.,.e .. blt ~JoiJ f•lhtr ·would tm me.'" llba •lll11teo had ,........, bllt M dl4n't lin ...... to w-..t otllet work mo .. tllu. 
hlher,whoo.okedmo:"Yoii..Ort In .. ld.. " I dann'tdolt. lt•o ""ue.'" ua. Heweltad a wloU1D10,.._ on.... urtliolnr! lt'l-fllrll)'.• 
ta.U.lrtolt."!!!~ "1'oolfa"'JOI!'"tatU:rudcoaoe ba-uld: •s...a.a ... thooUMt-clrl• "An-colnltobe......,t' 
ltold lolla ldld. li-rlwi\.lline.'" : ' <.1.11-llod<. N.,...ptta; .. rlt.'" ·N.,r .... nreofU..t.• 
"Tho.t'o pod,'" loe .. 14- "I doa't "'io, ao, U..nb. II .. ao .,._,. I load"'""'"- llahale .. aodt..l Sba ... _. hu loetD ......,. Sba lo 
,...tuy mo" or tbatoe ollka .rlrlo "Yoa•rUuotaOtb.tlft.e,ll.t..tar.l•d ol- tloo 4•J" ta.t I load toW...,. ot!Uellalnnuofloo-rolt.op. s~~au .... 
, u-oud here. Tloat't wloert lhhnlo Wloat • >:" ,... phlr to doct-.taJ" on ebooot tho .....tloo111Uon. odooot SM at loo1111 apia ,._, all4 ...,. tatMr 
lfO:tli Iocr llH Am•rkaa aot!o111." Ollt!rtd" • ...,, to • alliofl -t!lll U..t alrtot, tlolnb tiM ulon lo tina. fDr olle •ru 
lwaaurloutokllowwbt h "l'ftcott& Goootoodoool' all ""dlllqJD&daMrol.opellalnaaa. _..u..._- ...,...boron. Hell.....,. 
•uat, bcot I felt Uoat. It .,!riot'>* tlolatlmoo udltloua'tdoDa _...,. y..., -ldloa"' bodied-.,.... .-tal Wloool tloo erpa!Mn 0.... to 
waldD4 to ..t llalm.l .. Yoa uald ,....... hiiiiJ,tlle.,.J"U..,.Inab:roa wfUo a f•~ •loft""" told - tloo ""- fw nppn-, u.d to. Wb 
-h-X.ialaloftcwllloOIItfcel- cotoodooool,aadU....JOCOcu't•rw II..U..Iaaohopellalnn&nl llalool., U...to-p......tloelooflolodaar!ltar. 
be that oba -..td ba ~"7 e..U:r AO mlldo etllll tho tllillp tbe:r ta.o.clo wloeto.•elwapaald: Mn"oao -· "SlM.'a- tliD rlrl to .. ,, 'It't ao 
brt. htoloa told 111111>1 aut Uy, ,_......._.. , Kaloalt.w"-tatMrloadlrniP;ea loet -.•M loa I&JL " If )'"Oalwfllloqo • 
~··••• ... aloa•,wlll>llooot- TMtoUond4,......olalcbuoen llrhtl.ac•plrllat...t .. - ..... rfrlri,t.t,U.. ... ,.J..,...,ahe......_ 
dou roalld- wlololo oal:J • .. , -u.. load - t.o -~o~ooc. 'no.rD -lcl£.;1 eut all rlpt.'" 
,......ea.pa. w .. ....U.iorcf•ll...,.iebcotteanNI<I lw -to-tto.t\.llealrada ."N--," a,. X.bala. "11M 
"r,.· cruy t. ro l. alclot .. 1ooo1 ololrta. load M - -.. u,... oloop aa/oa b....,rht ,., •-wq np.." 
:a~~d "" woa't let me," oloe .. 1o1.. "I J tJooaclot • 1iot at.oot loft". I ....... otr...t1 for.,. u..r-, ond f• .._. 
~~~~1=:111o~~ ::-:=~~~~1 ~..?,i;-:t=- A &tt~r Futur~ 
llebeol ,.... "'"" loookheplac ... an<~ent.uod u.o.t- of u. _,.)e ......,. oea~oa .~ ... '"" .. llleJ" ... for Tailors 
~ploJudJ""UII.r&toaolllte laclt~.h ... etodofaetorJ"....t- -t.latotlleolwp. , ....... bar la\.lllaworldwtko.Yetwo-
Job..'" U.att-.ar-.notiOIOI!PollaJ..a.. taltlqto-oltheaowloeko.d- of b11,..,_eahu to~~ 
U.:t;d )'OIIr f& lher . ..... lda't Ilk& :::·=-~1 :.:~.:;:-,: o.rt..;: :::!11'1 u "aoe. y..., tlolllk ::":.,"'!~ U!• .. :~.hll~ !': 
"N-be•JOI-Ida't .. ..., "U.atwukMpln1fberlaaolt.lr1oloop.. J"OII'n..rotkllei.U.....,..,...ntlllnp. U.O,.•b-•lm•e•tenlll"Oandnw-
,.. .. biAaa·..m..,andba .. ,-.•AJneri- ltwutb•rft•tbll~ 1' -....d Ia Uot.t that. lt'a""- arandmoteoioleQIIfteauofdutTK· 
ea• fellere do<o't do •nJ coGot l.o ltal- It Gocl .,. Fate ""'tloe "S,.tea of •Iota ,.... an aloao. 8ut ll'o IOU don.. whne otMn -t enr to ..,.00th 
lu rlrlo, and anJioow boo.,..., han Pnchoct.lonT Soonethlq that woald of .... when :rou otlct kl-erl Ll.. U.. .. ,. for lh• ooec- of m•nklad 
.. ntDnlnr ,......,d lht o\raeta at ~Jhcri....,IJ'clollan · ror m•klac ton. Oned&J"lhtboeoll'"*'th,...of alonrpe.clfuland .. nepat.ha.Prof. 
•lcbtrolnrtoochooL Sol cot to ohlrta and onlJ t.m or twe!n for tloelflrloforcolnrto•unlon"'""" A ~:noc.tlnaO"Alnaloloelonptethio 
.U.ron ohlrta." ollnoWCirk. S<orn..U.l o~:that .. :ro:rou llllf. ' Bill wa wouldn't IH 111111 .••• ~ laotcatecory. In thali:reanofloU 
"Ma7be ,..... un "'aka him cbanp ~uo .... to do what PIJ"I but. Tloo.t Sh• told tloe otoq of tbo machiQ• work he hao •~~rht to' ,...ke .. 1u 
hlomlnd.H So-lolnr wao !Ike a ,....t otronr otrlh. andmorea .. e•lbletothetcollortht 
~No.·· .. ad Malmlo. ~lt'o no ...._.. Inn hand. It .,.Jpped thouaoncb, nd Lata at n\a-ht on U.. -nd d&J r.r" hlrher tecbnlque and art of 1t1a class. 
Alooo!t ob ·montho !at" I road Ia Mal"'ll wao 01117 ona of them.. ' tloe otrlte lblmla came to 1111 botoM. In \.llbo toe ~•• oucceacled, and hu 
tha aewopepcr that omtln11atlon Yet that did not onah It anJ ·Sho wu ..,.lnr and h~lnlf, and adoiHed a New Mtthod for U.. pro-
~-"to lie ot~t"*" for work- botte.,_tll.at Kal.,. wu onlr. 0111 blood Wo.o u-lc:kUn., ,....., loer ear. I feaolon, wl>e,.. nomelrical .,..... 
:~ ~:~~=~! ~~=r...::nd~~ -::~~;. ~~-=~~~..: :111.::L\:: ~::.:.~r~E ~~ 
tocoto•hool.l ......... lttallalao!e. Botthatthl.arwlokloktplallaruo oloioclool!ed.. Yau.nrr.eaand,.....nc--.. .. 
~":~_ .. ':':"u~n.:_E:~~,.::~ ~ot~rf:r?..!::'lt':tu~!: t4 1!:!~:':.toe.::w"'-::-:"t.= =!~~~~-':.. ... ~~a'!: 
Nl4 lou or tlll11r-," I to1c1 her. "ad ualeao It madalt bolter for coiL of- a lclot. N., ,ba WOIIIdn't hay,a her •• a flltare 1a. oal11d. alld ahllolld '"'" 
• r-;t::.:! =-~~. e' ::;-._1 ~::-:,-_:tf· :!,.~~ :;:: ~~:.~..! ~:u.:~~ ~~ ::::: !:!~ ~~~!: 0~o'!:.~f:~;~;f ~ 
Tlooa oM ,...... frl,thleaod. "Sal" •rnlnr ..,MJ'! Tloot _.. dollcl"load ooo u.- wloo Jo.an •fldut f.,I'Hirht 
,_ poo -'t let -. ~ AIOCI 0.0.. tloe Ya7 Harlot thaL wu p._ loloa aU lotr .,..lap .;,... oloe te -· tW .irMt oau.u ioaproftq 
"He'o rot t& IL'a tho taw." -boa ht.to U.. li?ee af tlooouudo bocu to -·· and olol ha• M ..... Uroek PMitiou In tile, n.Uroer U.... 
"II""" It Ia. loort lot'll wlol' - ..,_ bote Wal .. ll'f lila - bop at all Sloa ..ted t.. ""' eo.ld ,...,.It tlnoe to d~and waota. Tloa 
Q)'Wq. lla:l aa)'W&)' I ea• 1f0 kl TM dolr\.-"er." 1Ulion -1 u &taJ 1fltk -· J•U anti tJoa ollib ercllnat7 wa7 ef llfa ,..,. c>~• ,..... 
:.=:L.;.:~.:;.~ '= r!"~~~3~?..:;.; ~: .... :;;..88~~ .. n;:' ::[u ~~~~tl~a~ ~::;~:-:::.:t~S.~~a 
fathorr-tto.t U.. law wu -.......-. ba. d ......... that aloo and -..1 "'f oour-.~ I told loar, ...,.S"l •r· !U'F.cJAWZATIOS TIIROUCH THE 
It wlpoocl 0111 Ullll U. -peel of a otlolt lfil-lo load Mil tbere, and M oelf. "B11t on .. )'011 .. !<' that JO'I Mi':TitOOS 01' Till': D'ALESSIO 
wlolpplq f...,.. ..... Mind.. , lracl U.... llalale Ilk! - tliD olot7 .. ulda't laan "-"·'" ,. SCIIOOL. Tloa oehool lo Loeatad nut 
d=P~~:';:~~t .. ~•.::.:-~P~ .r~~:,.t =.,..,. ~hat It wao: but 1 AU"lo;-!.' ;::.-.. a~ 8cu 4o anJthlnr. ;:.!.,":_ WcAlpln llotol, H West U\.11 
~lp::'~r ~!/':.nd -:~f.!;"':.; !rbt'! •:!_~1 ~i ~ !,.~:';~~ .,:.~::.~.:r'•:r ,.on 1~1Lr otrllt• .~"\t~~: .. !~~~:.,A~':~ u.~~ 
11.-.U..r, '""" .. ld 11 wa111't llal•!o'• It •u. tao. I 011d 110M of u 1r011ld A WMk a ltn ~~~1\ welt\ loo.ck ro 1:1101:1. J awlail. Corman, A111erican, 
fai<Lt.-11 wo.o l.ht J.ow. TH old man~ work for loiN If It wu llh that. tloe o!wlp tloa boao <&1111 to 1117 bouoa ItaLian, ato., uali' ttoe ...... J~u or \.lie 
.... n,. fait hllftiH!If .S..pl:r wronpd. I .. !d ... d l\JMI- otktr ....... w~o aM aahd to.,.. .Halmlt. D'Aiualo An, wkl<-lo b UNIVERSAL. 
'nlo lin• Acnerko thai LhfJ" t.&lkM wu not ao """""· "lrblmle,~ toe .. ad In • fr lalldl7 and Jolu U..- of the "rid Into 
Uoutl Wloen. U..7 teh lflrlo~'r " Ha .. lei, 'Juot tq kl lind an~~r LOn•, ")'0<1 lurnfd looolo:k•plnr ud ODe family. l'rol. D"AI-Io. wloo kao 
tlooolooptolfOtCiathoolandl•raa boaa.Juot-lfro•ranretanother buoi- F.nfllah,andallthot,dldft't teurhtU.-cnanyyuraorl\llmMio 
:;f;:~:::--kl 1!:,"'~h;:"11~ ~~.;....n I w .. oeatlli. lwo.oa't p. ~:_. ~:··=~~~•n!e:t;:.;"~"t:n~11 ';~ 
IMJ" opoat !.heir u..,. La •booiT W"*" ln1 kl o&J" •117 ....,..., but Tlll.o aald "Well, llllen to rM. A friend ~ ~ ~:ood-wlll of tho h~ndn><lo of mtn ud 
~:',:,:-.::: ::'.::~.:;"~=~ !,;:l:k~t~:·ld~~.w:~~h::,o~~ :':;. ~ :d~'':O:,lo~:d.!': :;.:~~~.:~.o_:~ •dl:.t~-i"...u .. ":~.,:! 
taU..n ne'ror .. w tloelr W• JI"· What u4 U..l If 11>1 looao ,I!Nd 111.1 of tM write lott.rL ft.,... w""l ~ 7<111 lll11 •~d .. roonal lnte......t.-Ad~. 
--,:-:--:-:::-:--=--=--~·c.-'-"-"-•-•_c_z_-:T:::HE::-cJ.,.....==-::u=•ou==-::::..~ •• ,, ... 
J U S T J C £ The contue.nc• between the cloak jobbtn, the aub-manu-
/11. LaM. W_., facharen, and th, Union In New York are almo.t alan end and 
r.~~'YJ!~:~ Z~ .. N~~~~~'-' ~~~~-- ~::t!:1cTt:'-'1!r~~!~'~'r~:: ~~,;~n~e0r~fi!:~t1!:"u:,~';: 
MOUIS IUOKA.N, f'nol.kat. S.. YAXOW~Kt, Ytar. Ule cloak lndutrT: it q a promi:le thet the chao. whlo!h hu 
A. 8Ait0P'P, s.c .. ta.J'·~nru ABIL\HAM TUYIII, ,_,._ Jtaaq., , h t1'1!lofore pre .. iled In the cloak llhopt wlll make war lor con.-
M.u D. DANISH, Mullo.f'iflg Editcw 11;4)1 and order. ,. 
la'Mcrlptloo prlN, f*ld ill ........ .., ti.OO pn ,..,. The jobben a re practical people. Thcr muat have ur-
,!!!:_ v, No. 35. ._..,.. FrldllY. Aucuat u, 1928. ~~~~~ ... 1::.11:::::! ~.e;, c.~:r;:~1°f~t:4'~~::c~~=~~:R~~ ::~~~: :::::: ~~:£{":~:;.':?~ : .. ~:·,:: :~ ~;~ ~-,:~ :r of doln• bualneu hentofore hu hurt.not only the work~:: 
Au.,.o~~;t.ltU, ..... orloHM 1UM~U. ltlt, ' deal 
- L==,.;.,;;~;;,;;,. ;f.;'f;.O.;;.;R,;.;,J A;,;;L;;,;;S===~ ~~d who· ~ work for them wJII not foreve r be content with the mearre bone 
t.hatiacuttothemutheirahareoftheteut:that they .. ·ould 
COMPERS ON INJUNCTIONS endur~ the dread uncertainty of their Jh·u. the lonl' uuona of 
''The whole world ill a jail if you cannot ellprUII yollr honettt ld1enl!e4, and all the other Ilia 'llll'hlch the rise c7f the jobbing In 
con\·iction&." These few pithy 'II'Ord.l of Samuel Comper., ut- the cloak lnduatry hu brourht in Ita wake. 
!~:!~fz!htt!dis':;re '.v~:ft~~f~u~~o";j~kd;:. Chh~~:t:o~~~ adopT~~Io~b~=~~h~hv~~~jg·:~n~~a~ 1: n~~drr::u~~:ri~ 
upon America. Ho'll', Indeed, can aane human beinp &peak In ~h~~=!,b"tmh'',a;,l",.,:,~o:.b'·,'',•,~,~:...h1 •1 ~•~o:t\o'ob":,',~,~d:lt:to'in,',~.~,i~dn !~,:,~:,',',~~ ~~~:~~tJJ~l~~th~~!up,h~~~~ ~~!~! ~:il~~!~~c~~~:; -~ - ·· ~ " k w • 
in wbat re~pec:t ia auch a ratrained pen.on frl!i!r to u:preu hll union rea:ulatlon&. o o o o o 
ldeu and opinion than a priSoner 'llll'hOM movement& ere limited Thla., however, ia but the lint &tep in the direc:tion of carry. 
by the narrow walb of hll duna:eon chamber? ina: out the llrm dec:lalon of the International to brina order into 
Accordini to the ti!J'IIIII of the injunction ieaued by Judae the eloak lndu.stry. Thla can only b' realized •ith the dl&ap. 
Carpenter of Chicaa:o In favor of the Mitchell Brothera firm, no pearanee or the IW'e&Whop, the "corporation" shop. The job-
union man dare tell tht. firm's employee that the arreement bera, 11 well u the lerltimate manufacturert, will hl\'e to take 
which they had s.la:ned i8 a piece of Infamy and a violation Of upon themstl\'es in the full sense of the term the responsibility 
elementary human ria:hta; no union man ill allo'll'ed to aay to for thil.1bopa where. their 'll'ork il ,belnr made. The fact that 
them that their 0'1111'11 interest&. the lnterHlll of their dependentl, the jobber himaelf i.l not running a !~tory directly and Ia makina 
and the interutl of thei r clus make it obligatory upon them to lnttead.hil work In oumerou1 shops outalde will not diminlah join a trade union of their tht. rHpou.lbllity In the leut----either for 'll'aa:e•. for aanitary, 
mitted to condition•, or for the many other union 8tandsrda and obfi. 
~o~:;~ that "the world il a jail here one cannot freely u.' a:at~o:: practic:al pe:,p0le th: jo;btra0mua~ realize i"tt..t it unnot 
prte~~ hil honttt conv~ctio~!" . o o t~~i~~V!t~cwn:l~yu.it'!~hc~or::ha!~:'!n'd"~::n~~~~;; 
But far more important than the ide;, itllelf ia the infe~ce their condition II. indeed, alma.t into lerable. lle"h ca.nnot be 
which mu1t inevitably be drawn from iL What does t!)ll In· junction threaten with In cue of dl.wbedlence7 With prison, 
.of count, with forfeiture of liberty. Svrely, pri110n ill a eevere . 
punilhment for a free person, for one who ill able kl eommunl· 
cate with hla fellow beinp and to have free UatereouJ"M of ideu 
and unabrlda:ed liberty of contact·'ll'ith them. But what terror 
d~aprlaonholdfor lpti'IIDnwhohaia\readybeen del!rived 
of Uie rla:ht to freely communicate and deal,with hla fellow men, 
whDH mouth haa ,already beth e!Oitd, end whoM movement& 
~::! tf:~x ·~~~l~~r:~~i~ P~~~':n:~tb!k~!!~;rc~~:!'! 
pen.on to 'llll'hom the wholl!' ... orld hu been made to appear like 
onehure.a:reatpriaon. Withintheconftnuoftheamallerjall 
he mirht, at leut, escape the temptation of talkina to and mill· 
Ina with hie fellow humso beina:• to which he IJ bound -to. be 




are rec:eivlna: mllll. be ellploded once and for all time. It a 
untrue and It mutt be branded u a lie. Workera in oth~r. far 
lUll aki lled trades, are receivina: hia:her pay and are "''orkina: ~ 
much Jonaer HUODI. ' 
The unfounded prattle about cloakmakers not produein.r 
enouch for their pay muat alan be aileneed. Fi~t. becauu i' 
ill not true, and, ucond, even if it were tro~e , the doakmaken 
could not be blamed in view of the mu&:Te return. they receive 
for their labor. Worken can have the welfare of the i nd,.~try 
lnwhichtheyareemploy.ed atbeartonlywhentheyare an'orlled 
the opportunity of ma~ma: 
0
& de;ent ~ ivin~ at it. 
~:: i~!~~ · Thill all ahould prompt the jobben and the manufactufen 
'r.;i:nP~tt ~e~!~rk~~ !1f:~~lftfei::f!~::'r;~~ ~~~~~~~::u::d~d$! 
itaelf. Itt. u:pect, and we h~ve a richt to up~t, that the job~en. and \~• 
fh:c~!:~Zna~:dr~~i':h:~r ~i:':: ~~~ ir:j~~~~i:!':;; f:~! ~~ :!!:!'~~!~'!~, ~1d c:~~!\:t~1~m~~\·!~ee!{n/:nth: :!~d~ 
with their 'II'Ork. What eile could men and women do who per. t lon .of the ctoakmakera 111 ev~ry.reapect •. we 1urely tllpect that 
1illt on livlnc the.lh•e• of free human beinasl What meanlna: the JObben will adopt the pnne1ple of .un•~n control. and•a\1 the 
u::Jta~~~rc~i:~:~~~ h.;t:: ~!~~e~~a~te~t;;:efde!: G"o~;';~ =~~erfr~~k·~d~·n~~arded b: t~e Unlo:_•.n a ttral~htfonurd 
hu brourht out clearer than anythlnr the truth abouL thelll .. We hope that In accepting these te~ma they •ntl ha~·e no 
labor injunetion8. Our lujunctlon jud1es apparently believe h1nd thoua:ht.a !'r motive. of deceltfuf d!plomecy. It Will do 
that the more drutic and aevere they make thei r rutrictiona the them no rood 111 th.e end. We !Ire lookmc for'll'&rd to an ar. 
better will they seo·e the Interest.. of our employers. The truth, !"DS"tment which '11'111 make poea1ble for enry cloakmaker 111·ho 
however, leon the other aide. The &tr icter they make their pro- 11 d';pendent upon and II part and P.•!'Cel of t~e labor Coree In 
hibitlon&, the more lmenui~le l~ey ~ake ;hem to be carried out. ~uri~n:th~~!o r!':n~~:~h~~~:.:n~~b~~laijty~:r t~~~nd~t ;.~'' 
• .,~~j~mt~:rs i:r:~:~~~ 'i·:.~:·:;'·}::);, b):~~e '·c~~~ne~~ ~0~~~;:,-:~;~r_h ~':.!:.b:t'e .. u!ro~ .t:~~:;~f~:~ur:r:.~:"'~!r0~ 
=~~in:tt :u:lac:~:n'om:~r;,n~J:d~~~~dv:omfh';' ;:rk!~othca~l~'~ :!:.O~:~;:re, ::r,,;:~u;~~'h~~~d ll,~:!, ,':.i~i~~,·~t~~~~: 
~~e~t~u~11 J0 :!le:~e:ri~~~ ~illz~~t~~n T~ht1~ ~~!:!:~~~:- ~~~rh~ THE STRIKE OF TH~ RAINCO~T MAKERS IN BOSTON 
hall he u ld •• fo llow&: ,.J don't know, whether there is a l&r· 
ment worker in tht. hall tonirht, but if there 1&. and 1 ha\'e the 
opportunlty, l ahallad¥i.w himnottoreturnt~-'Y'rk until he 
haabe~n or1anind. l •h'll•ivehimthat advlee ln•piteof any 
lnjunt"tlon that hu b:en !•u~ ... • • 
By the1e word• Gomper11. u openly u wu P.OIIIible for him, 
declared thalfor him that Injunction did notexiiL He rr•nkly 
ezpre&Md hlacontemptforthe injunction and forthejud•e 'll'hO 
had illued it. And wonder upon 'IIII'Onden--Gompera II .till 
free--d1.'1plte hit unequlvoeal detlant"e of the Injunction in 
Chlcaao Jut week. Which leads 1111 to believe; that auch drutic, 
nlf·overrettblna: writs are, alter all, not &Ut'h a terrlblt ml•for-
tune forth e labormovemant. Thtyl!erveto remlndtheworker 
I ofthetreattruth-"eternol vla:ll•neell 1heprlceof ,llberty"-
. •• uiom ¥o'hicb II onl.v too often ntrlected by our ~pl .. 
repo:r f~:~:~~~n t0hfe t~~;~u:r 'r:~.r::~:~!~lh~~,i~h: 
unfon was cempelled to c:all the 111'alerproof rarment workers of 
thatcicyoutoftheirthopa. 
very fohnea~~h~ ::::.~'i'm~o~:~ ~~;.:::: ~~~~~!~~~~ed~lr!1:J)':! 
thelintdayofthettrikeconc'edincallthattheunlondemal)dtd. 
Whichpro\'tl,tll"'lt,thatthedemandeoftheworkenwerenot 
at all eztraordinary, and, 1econdly, that the •trike c:an be r• 
aarded u tood aawon. It ill'llll'orthwhile. however, to touch upon 
one pointln thatreportwhlch •tatea thatthe raincoatemployen 
:;~i~~P::r ~~:~:!tJ~~.:~: 4:a~f~mb!~,.~~d,k!f" c:! .... ~~~! 
playina: therebi an u:u•u: l a~oun~ of :hortllla:htedntM. 
JUSTICE 
hs Probltms--Pou, Prtttnt, and Fu1urt 
INTERNATIONAL 
CALENDAR 
~~'i:::~/~.~~:rnd{i:: o'1a~~~!. 1~h1i~e,.:;s?~!!c~o 0~e~~~ ~~~~;;: 
help w" not yet nec--.ry, certainly muat have bttn a factor 
inpavinrthe••ayfortheaueeusfu\conelu~ionofthe!lrike. 
WELCOME VI .S lTORS 
outlntimeofalrlke. 
have of our unlonal Prob.ably by The Ellecutive Council of the American Federation of l.abor 
~~!::e~t~h:~~ ~=~~ lna\~el~a:~~~~~h1~~J'e! ~:1,teh1:eh:}n!~ )~\lo~:;:en~':t 1:-e'ek'r:~e~ ~~~k g:,;~e ~ortlnnd ununtion in 
themteh•-when it come. to a club with.tmployua they are Thlt will be an important ennt in labor drdu In New 
all like one, bod,.. and 1101.1 1. York -city. True. Brother Samuel Gompen Is not an in frequent 
These employeJ'II have been accustomed to judre the labor vt.ltor to New York, and in lime of atreM and neeeulty ht i~ often 
unlcm~ by the aame standard• u they wou ld their own fellow preaent at our m«linp th gl\'e valuable aid and counnl. But 
tmptoyen. What meaning and aen~e. indeed, ia the re to the we ean hardly remember a full meetin• of the E:~~ecutive Cuuncil 
tWm-loyalty, ~ollda rlty-ln the eommtn:ial , matter.of-faet bu. in New York-which at the present,rnoment ie orauch p.rU~ular 
lneM world! But they teamed their mi~tit.te quickly and will not lmportante and weight. 
be ve,. likely to apply their own yardstieli to the labor mo\•e- The New York memben of 'the General Eueuti1"e Board of 
ment In the fulUre. our Union have therefore ~eelded to tender the E:~~eeutive Couo-
1 • • • • . • . tilabanquetonAurutt29tb. All tbeleadln•men intheli~r 
llponr.:~eir' .~~ri:':~ e,~~:~~~~~~ ~~:~:;t~reto~cet ~·~:: ~:::.:~n!~~h·r.de:~r~ foeb, ~o::ryh:;;r!:,':,~u;~~~t~e:l!~ 
b'atulata our;.entl re.labor movement, the "Amal•a~ed" in- of the leaden or the .,·~rken' arm_v In the Eut. 
IN THE REALM 
OF 'BOOKS 
Page S!rerlod Holmes 
Br SYLVIA I:OPAU> 
Will,. ... niM 1M wdMn' w...-. Slrt lock'ef ""'" bo.i11ac_._ n. Pult-
011, tJoe Ptllllk WMIIU't lib IU .. :;lie 1J;t M....t. 
wm""' Itt tloa. tnhu••~· .ufb-fu -:::L.~:oa-.. t ... •-· Soon U.. .-.u. 
aoNl -llliilr!ir.olal"'riltod hla· (orWor 
011. lloo h.hlic w0111dn't llkt lt! ••• .-.:.) loP• o ~ llltlo-. 
Will ,... ...,..t U.. packen llU.U, ,_, C.rtrBor AU.a. rulMd lora•el.r 
' Slrl codooftNwillooolool .. ri&lC..n 
Oh, the Public -lda,'t lih Ill po,...,.u.<l CO kNp ~ ""hlk aaft 
Wlt.Lrou teU IItWI>oth]f. Public lot (o ..... tt •oN, Ap.n. IJ thlo U.t 
Oh,' the h.hllc ..,lllda't lib It! U.. eu&RIIIJ t. t IIW. .,_..._ A.Dd 
l'ltllq ........... l .... 
.... ., Ike ~~ .... ., .,., ............ .... ..... Uoul 
....,.._ .... .._..,....G-F ~ .. u.. • ._,..... 
:..::..t.o-::':W..:.. ~ ~ :'.a:.==·.:;.:== 
~•·· c.t.._ ht- .rr- .. •-··w-.rllltw...W 
wMIHolllaallll«t offacto. Nt..,.ponllll"'"ot1111'1 
hrUpo 1 lllln ~P~",.... efiOqto 11m prolol•• hlot Ure lllleaoil"" lt 
ofu...._ .... wt.oOtUola•J'Iti'J' ol-clroQ',teo,nfloctaottlot-11 
~>t-b,...tautaloe .. U. ... -.w,Mt~oflt, ..... oflt. 
....-. ,......,. ,.. will opo11 Mr. ••I•• tboot lt. W'o •• ....._ 
Ug,.......n•a '-k wiUo •• Ill oo a#lJ N-~t&tfott .....,.._ tllat 
~n,.....,rkMtt.ForKr.Lippo ltta•~•l"-"'ltp&Aiolllt­
... a 1\u l&ku .. ,., 100 _.. t.o .,....lnt· uport o..-nlaootloa lor ....., 
tzack •o- puWic """'""-wbklo, of port!q U. bctoo. 
••-· lo -niJ tloe III,......J.e fo"' A.a4 tMro ,_ on. 0. JH kHW 
wftlo whick u.. Pabllc oLa,. o11 •Ill •·r'-.,. llld•lt~r Jut wko U.. !'alt-= !' .... ~k~....,tt':."~: ·:: •. ~~:~.~ .. ::.-~ ::~~~,:o~ 
lapof ..... JIIII~iM~ tf~ld1oJocrntol')',icloiNOfPJolt-
f.aoportaat pnetlool uporiunL 1M ~ Opholoa. Ht W eoo~ It oat ol 1M 
•-II• of loq roM&n:h. BoN, 111 Mdal -~ Ia wt.W~ •• ..... t-
...,.,.,.,_..,,lowhottiHortenro .. ofU.. tolocat.olt,placHitona,..to.....,\ 
Puhllc:, and PabUc Opl~loa. U.o ml.-....copo le110 ond Mid, "Look." 
' - &re atW oot M wbe u &too. od!ton Koo act. .. ,. Kr. Up-11.11, - Wt loohd,lllld MIUI>ol thr~~~~lfla :'~=.:~": ::::.~.~ .:..~ Wloo11 Wolkr u,,.....,. .• latat of U.. Ntw Torti n..... tl o1" U.. '" U.. "*-lo of dot worW aa It-
'-k "'"'' to•rdMk.l foi\.,poolt •I>Joc-tof 11M h.bllc. tullrio.Mt .. u..rt.lol.kltio. Tllo 
•llh on eocu .,.rlooohr. For Ito Of ......... m..., ,..,. tlmn wh11 plctu. .. laalde ou r ....._ oN ot1&11 
cortr hold o promloa>-4 promlot to .,.,., tlot •'- llA<i knowlna .._ .... o ••I'J' ~lfl'tNIII froa U.. .world oat-
Min a m,.terr wklo:k load ben pa.•· litU. pooaJ.ol ... •PMt. on..... wu oldt.. v..n... ...-1 f-n Urt.k 
.U..•tfot....,rlll;..., ... u...wbe -tl•e,for luta..u,oDiooleoc M rhow ... ottheloatl!oda;..do 
-• wllat.-la U.. f'olhUc! aco. wlooo JIW!p Cur rd .... too Uoiqlo, fllf w..-, .. -.~o~,.. 
bodrof whldo It lo o put. U Kr. 
Llppii\&UIIIIdCOI>11nudhloworil:hr 
atudrlalth•lllolol')'oltluo opkl•tn, 
Itt oa-riro••..,t.et~ •• •omll:hl """' 
thtoillodt .. ldlqllodo. 
Appano11tl7 11M editors of 11M 1111: "'"t """'" ... ,._atootl•n 111 .. II•· litolted .....!a! coatacl&, tlot ...n tf 
d..Uiooho.dnod.., htwhate•ftrOipoll. d~Utria~Conf""'aetMo •re-nt... o&hullltoruto,U..IIIillto..U.nc .. t.d 
~ _,., Titer tollttod of tha pult- ttoe of the ,,.p~o,. ... ,...,.,.,..., 1>7 cow .. &filii ... _..., ,.,.,. c-· 
lkwlthtbeO&IIIutfomUI&rltr,pr• PruldoaL.,Wihoalarltoo41tdaco...,.. .........,,ll<lrOiawilU..,..-toacctpt 
!«ted II!. {or bo'r, or it. or ,.._) .-t our .W '"'' olllalu frielld, U.. dltbuWq beta. Br U.. Md of U... 
wltlo cnot counce and al<\11, aad N• Pablic:. n. Pllhllc: load ot.lon' lio- . tJU...,. U..N It ~-IN Ill ..,. m!Ho 
mladed on of ~nd ""peelollr U.t tlnplahod hu~ pauline .,.,......,to- a mlanopnoutooti1't )Mc:lllro of U.. 
worko........,f o~r ohllruloiiO to 111m ti1'to at . that """floroau booold.. wo rld ouw!dt.. Tblo "trickle of .... 
For, .. nu oil, ,..wlc op\•ioll 1o 
portoft-Waitaatlon. Wtllart 
op!aloii&OII.,met.lt.!alf. A.Ddln,.od· 
=.;lr~n~U.. ~ .:":!',~: 
tioii.OI;-trntlonol,•ootupa.. 
airt Ia In tho ..,.......,lc e~ld. AU 
Nr. Upp..,..an'• protNtotlol> ~lhrot 
tho....,mptlG.n..tllleulat.oacoofo 
opodllcd&allltetut .•. loofa.U" 
..ru lot olt.oT u.. f..:ltlt.&t It t.jut 
bo aitaatlolla •lien tht d,..... of daM 
lotvnUiooloafl!UitlotiPIIbllc()plll. 
loalamOit..:U..udmoatunli&· 
W10. EaJ hwl<llti'J' otrlku, l•t.onl&l 
alroln, rnoi•Uona. llldaotn..lprolt-
1-t-ou. '-
!;,-;..:·~~=~~~.;·. ~~~ ;rw!:~ ~ .. eo~!;~ a:"!·~!"~ ~· ... ~=·:,.!j~:._.u.~.:,~ 
..,.,. aot ri•HI RODak worii}O kftp --"-t ,_., aco. ....... lor "' i-- ..,.,..~ ~ Ia-; 
~mdl~l::i :::"'to~~=:,:;:~";; ;:'~ ... ~~rll:~l;".{.~lll~oa~ ·~-: : •!..;~:..t~;-";,"~~ 
::. :.:..e".."tb;t,1~."~:='':. ::'u:.!1-.rt!k !:' :e t:!..".': ~,:~ ,~:,:·:.,-;!o~:;:::.. ':; ::: 
4d'e-wftloafl&.lne-lam&lloL udddlcat.o ..... rii:"TMPahllciHo p._tao ... U.."""'IWIU..ot....,,. 
A.DdUot....,_Ncamtforwa'l'llwllllo 4.....,od!"'Yo .. ualaocbooU..fefl. colo..,"ltr U.. ato of.,..toolaN04 
The New Umomsm 
8r MA.II:Y COFF 
'"no Now U•iesio•," ~ J. M. B•· with the Nl.arllin'c Mt .. ao, ood opoot 
4lo.lo ,.,. C...• S..lo. ~. ~11\Hiret w!th ... t po..,.n•nt pin 
Br._ A C..., N.,.. T ..... lfM. lib hori0111 wor.. dt.&t r£w onct 
wtUwlnw..,UDIIIIotho-." . 
ln4oioulal dtotolopment of p.,ut 
-ltlntri'Ulodtkod&&tlnrofalltlr.o 
wo.rtltnla U..uodletradeo. Follow• 




hltf .. cor. Theencroodunt~~tupoa 
theJlnaofllolworhr.........,emont 
= =~=~tnt. n. ..... w.., ., .. 
Oanatnt Woril:en•roclemoootn.tiiiJI: 
~t~~~: .. :::~~~:,~ ;;:::::. 
,..,lutioDo,.... ceuel-lr otr+rlq 
::.--:: ".':!"'u.~~~ .. !r~~ .. ~ to l"'P""'' matoori&l tOndltlona. oa~h 
u rodactlo11 Ia holln 1114 '""",..,.. 
lnw-tloeiru!Uaatope.llollol 
loopeforoPI.etter aad f•Uulif& 
A wbllltchapt.erln "Tile Sew Ua· 
0•enrork,dioeaH,pO¥n1J•ndUII· !onl.m"lode•otedll!tbtd-ri(lt.IOn 
::.=~·~ ~;.,";."u!'~..!.:~~~~ :!u:~~ -:,.';:'•.,:;., ~~:;~o: .. ·~ 
t.nm;..,.au who co111o to t1r.not """"' oro "''DC ~•r..>ed on ..,..,_faUr 1>1 
::'u.:'~~::."'k -llri\)' .... d ,... ~ .. ~ ~~t:.;.~i.. .. ~~ ::~~':" 11-::~ 
Jewo, ltollllna, Gormon1, h Ull and to rocoi"'IU tlr.e rrowlur need t ot 
~.~:::~::--..:!7n.:"'~"':!., t::. ed<KOUC>II and wortiH out o def!ott. 
erietaoweoubopo. Bet.,.,u l U I oad :'':.:.!:::-c..tol u,~~..::~:: 
IJIO IMn ..,.. 1,512,100 J...W. of Ill,, 111 ed1t0at.loaol depoartlllnl 
lmmirruu,U..rr ... taHpercen~ hMl>Hnmolntooinodbrthtlnt.o,.,.· 
otwhomeuleredthtprmontlndu .. llonol. Ttr.!o dcpar1met lo ~wine 
trlu. It W ~II•• ted that SO por rapld!J 111 -pe aad In lalluact. Thu• 
ceatofthe3U10001"'m~towko thtco11 t.oatlono{tlttaull>6fil.ocor-
umo ,. lhlo <011atl')' btt..en tdO robonl"- TIHo L L. 0. w. U. 1o 
an4 101 ..,~.,. ·~!otlolnr worll..._ pNpti'\Jic' Ito m~ 111 ben for 1 bette• 
Durlnr tht perio4 of tlolo tromtn• and mon o lt'e~tlH eentrol of Ind .... 
d-lnft...,Gtlllm'ia-r .. ta,thteondl· U'J,ando"Un100mprollenaion ef 
=: ~~~j::~t :":,;~·~~ tlo~=::::~ IMtto followed 111 
coutlooo otoot.acla. tht wor1o.en ... 11M AmoJ,.....tec~ CIGtlt.lna: Worken, 
,..,lud ud their •nltol ...... ,.., o ood tlr.e Clot~ .Hat ud Cap llhkon. 
p11W11r. ' ' BlmUer &cU..!Uu on htlna earrld 
Tbo4llr""'"ttJpuof"";.,.'- .. oabrlMHorpalootltnoiiiiODifU..lr 
0011Uiood hr boUo Prof- H"" aaol .,....., .. ...,4 an de•"""'tn.Uq II·• 
C. D. H. Co~ IN lllloo:luoN. fto f..,..tlo,.. tf tilt ntw trPt of anion· 
fllact.ol\alel&alllcatlonoorolat.lr• !om. 
:\::. ';,!~no!."':.!'·~~:f t;d:!:;: ID~M·o..~~::~::.~: !!i~":: 
llopHial~ t.r>lichl.,.lq Ia Hoalo'o bunoln1 q••lioao of U.. llt.r. N•r-
aaol,_!o: "nM mMt ..,llleanl, dlo- lr nti'J' Pf'Ohlem c011 froatlq tho 
tlHUon lo t&ot bltw- oalou w~k ,.,....~t liWIIlltria. u o(lpl>od 10 thl 
ll!'t •neuttlo"' tlr..ot their effort. Lobor 110'fo•eat•tla,...lotallch.'11 
lead towordl • ~ew .,.]oJ ordu, &114 upon. Ia thlo ebpt•r u., 1111101 .,.. 
H •llopt tlr.elr alnl.oocJ to U.. 1•· ...,t.lol quoot.lona oriainc Ia 011r .,,. 
11edloto alt.,.tlona. ood ""''"" •~lch pa!utlo110 ant dlllll-.-.1. Tbt moo.& 
=~ .:-~~~"::u~E:3~:-:~~ :;:;:~~~~.7~~~~~;. 
tlon." ' of latl,..,ol f .U:\ln will""' 1ptH 
.vconr,... Ia Uolll cl.au..l4ut.lta U.. U.a ~ et tit.& tabor mo•omulo 
Clot~h•• Worken tad tha Lad!&&' (Coatlaud oa I' ... D) 
l10MESTIC I TEMS 
~ RURUEKTATION. ~ 
·~ ~P bo tJo. "'*"'"C*••tof t.d ... tn. bJ .... plo}l .. 1o 
:l!!dto~U::..~":~!:,."::!.~~~ .... ~=M~ 
_.,.,. ud -plora 
Wm.. Haonmo11, In th~ of U.. ,.,....Uttee for ool.o11lalnc U.. ote<tl 
t-~uoUT, dedorta U..t tho orpnloal.loa work will proee.d rt'lar<ll- of 
~tetl mqook•' pro"''- to obollalo tho 1!.1""" dar. 
. A r•ut btu& of U.. Uolttd Stoteo l)top&rbloellt of Labor th1'0'11Jh tho 
Qlldno'o Bann deocrlboo how tho ..... U..n' pende11 .. .,. DOW ill foi'Q 
llo.oll.botol:lrSt.o.laboYo•tod ... brolltDI!omMuduound..clolldrmaiMtto.r 
.... uboUfe. 
COST OF BUAO TO Bit lNVUTlCATED. 
lbrbt ComNbolonn EdwlaJ. O'M&Utt,undut.o.l<e..,.lnYtstlp.l.ioll 
ho\4 tbo &llt!H b~b Fk• of bnad at tM btb"t of U.. 111MoalmlttH for 
l!docation ud laformotloa ofthaMorllttCom"'lttuofClYlc Orp.a!u.Uou 
GOVERNMENT EXPEND ITURES EXCEED TRUE B ILl.IDN. 
Sharp nu wW luou to loe lllOdo In Ffllual upend!- to b.U.., the 
-ofopo. .. tiorU..~trDIIIUtfortbec""""'tllocalJ"'I&r'lrithlo$3,000,· 
-.OOO,declaruDlrectorLonlofU..BanaaoftboB...tpt. 
DRESS INDUSTRIES CONDEMN PRISON PRODUCTS. 
A•erlean nun menllanu M•• pledr-1 I.Mi r 111pport U. • NoUon·wldo 
tampaip for lho clhnblaUon froiD JMibllc •wkeu of .,.UOn·madt clothlna. 
Pnid Mooe-"n, ellai .... o of lite ,._lol.ad D.-- ladllftri. of A.mtdu 
bu &aiiOIIIIOfll, 
BUSINESS STILL DN UPWARD CURVE. 
Stadenlooluol.amlecandl!lono.nd frl..,do .. tthotthepeokoflho 
lotaln,;.. qclo bu aot "'""reached; thllt tht lonr owlnr auwemu1t dOW'II.-
wvd hu not Mau11; t.h•t tha Arrent olu"'p 111 otoo:ko ud ~om,.,odlt:J pricu 
iloll..,ol,....lotloo.,..dth.otthelt'-•am,.,erudcorltbll'lrillbrinc 
a .....,mption of acti•\lf. 
BROOKHART TiLU COOLIDGE MIDDLE WEST DEMANDS. 
United SUites Senator S•ltl• Brool<h&rt loya bof oro Pn:llld<:ot Coolidre 
U..domondoof 'throdlrolpro..,....;•efo~••ofthe!lflddi&Weot;thed• 
.. lldilncludouee•proftttautlon;<ooperoU..acodoforr.he~orme'l'l!;foller 
np .... at.o.tlon of J.hor 4nd U.. fenntn lo tM Peden! RaitTTo Sptem; 
&oldlo.rbon~>&poldlorfrumn«u prufttt.o.Xa•ad ropu.lofth; maia pru-
rioiou ot tht Eocll-(:u,.,mlu Low. 
su.ECTIV.I. IMMICilATIOiC MICHT a£ DUTY Of CONSUU. 
S.Cnt.o..,. of Loloor DoYio, dec!.._ 111 Load011 Ulat 1M I..JcnUoa co•· 
aitt..otwll.idlht btM-... .,;n ......,_ .... ~u ... eoaturiac ,,... 
llollN S'-la couala U.. pe•er 1.o Mi«t U.. •• d-..ble t-~to. 
tiMDERWOOO CONDEMNED BT Al..AJJAMA LAaOil. 
Binoi.,.U., Alolbo. .. , allied labor orpalu~ eond"'"" tho PftD. 
...,tlolundlda.et of Sot"""'' O..ar W. UJHitTWWM, Mclal'lq that loe Uoold 
koll-.JutedfN•pgbllclifoloeco.U..erW.Hl&ekofiJ'IIIJIIlt.hJ'withllte 
anot ,.... ot the peooploH oM iUo .._bMrYioiiCr"' to Hblr ba.m- 011d 
.. udalho_ .. 
.. ithOTwlllltopead U.ohour wbn 
lobor 'lrillrottht foUoluoro of•,. 









''Th New Unlonlaa" llo hl>ok oo 
now, oo realliUc and oo otlmultUnc 
In lta-.crount of tho wone .. lo tho 
rarmutln<huti'J'tllatnoi'J'mtiiiiMr 
will Jl.nd It brnl'uoble u a OO<Ifte of 
Information eod lneea~menl. 
'rh.rwutt.ndlnltaa&fe:u,..taaktt•b 
of thtlrowellfaaad atz,nl~llllt­:.r::.. ill ' & pN.,...U.I labor 1110•• 
F ORE,J GN I TEMS 
~ 
BEN Tlu.tTT OM WAA. 
• A.l ou fl a d~atatlon Mnt oat 1.o Gon.aar hJ tko "'""tk• ef U.. 
Tftupert Worllcn' Ua\oa, Mr. Bn TllkU a,..d tloo .nl.oa ot tMir u•aal 
....,_" Ia Londo. to Mt tM\r facM IOC"la&t -~. ood U. MJ' 1.& ..,.... 
put.on and •uten: ~u ta.n" wv, 1•• roo t.t 11.~ 
IMDUSTltlAL AMBASSADORS. 
8oconcll111 o nool~tloh oo fonlrn oll'aln ot tho Tn11oport Ualeo eo.. 
ternee,Mr.S..oel·WarronJUnutod Ulathld11otri&J ""'""-"a ........ 
loo oppola""'- BtbtlciU..tt.lot)'WOIIIdMofmorollHt.looll.t.loo.-M....S.. 
who ...... Jn.....u,...,.bo.odonofwar • 
LAIIO!t AMD FJtANCE. 
AjolntmoctlnclatiKH-ofCo"'mouoftheJolatlntoroatlnal 
Coiii•IUH of t.loe Tradt Ualoa Conanao ud t.loo uacaU..a of t.loe t..bft 
Pt"r,•haaod o ot&ttllltllt woltollllar M~. llald.Sa'• otatt111nt oa tht JtUr 
dadlock u bthoC''oa Ute 111111 of pellet 11rpd hJ t.lo• lAbor P~J'. At t.M 
....., t1111e tht atattmcot dtprHated aa,- attempt u. .,,..ta fD.focUq H-
-·t.haf'rqc~ondBrltW.pMplo,ond ... ttratomollf'Mtlopu.U.. 
fo...,.r. I 
THE Aail.uiENTS !lACE. . 
ThoLoborPortJh&1'ttab1eda•otloa for d!KDMioni•Ptrlla,.nt, 
d•pl.oriarthatht""''nooualldJTO'IriarupeDdiUint"ntht M¥&1u.d&lr 
fonoaade&Mr10llit&IJ' Pttl"'ntlou,alldorrfqt.loe$0'f'oi"'IJJIutat oooeet.t 
~*':,,:":.'i'::!".,";!t.""oafortiiCo l.o ctJUidor a,.......,. af aotleeal Mitt,. 
LABOR AI\ID THE UNIVEJI.S ITI£5. 
111 t.b recullt poaec1 Ual1'tnill• BiU ho t.ht Bo ... oleo..._..., 0... 
llli-.J.LerforEdoulioa-ptedaaa-lld....,.tfrumeLoborKe .. Mr,Kr • • 
a..r ... ILHn Jl.aatoa, whk~ d""5!that, l:a IILil.11lJ ... otaUIU. for 
Osf...,. aad Co.oabri<lre, ttpn1 oionld llod for tho ated.o of _.. otMntl. 
Tluo pOIIq ofU.. Laloor Partr loU. at thauiYonltlol fro111 bolor. u 
t.lol)'top ofteo on, t.lot prororaU..t of tbe OPP'IT aad mlddla ....... tAd to 
opta them frot\J", wltltout disUMUoa of dau, U. ill w~o caa beadt tro111 
t.lo•m,aadtnrideateUttiiPN..Wemalnteroon .. torpeonratodtata wblle tloeN. 
AUSTltiA 
INTERNATIONAL LABOlt WOMEN. , 
lnternotloMllaborwolllcnarohold!nr twolmport.o.ntmut.iapdlalll- .,. 
taneolllltlnVIemM,U.Iooa"'"'"'· O..AalllltU,ullte.._tllDttallte 
aammer oc._l orr•nlud br tba lntem.otlonal Pt<iuatlon of Tndt Unlou, 
tht bluallll conr.- of tbe l ntlrno«onlll Pt<lonti.oa ot Wotkl...: Woatall 
will meet U.en. Tbt delcratlono will lu)ade 10 "pnoent.ot.i•• fro., U.o 
Womea'a Trodt Union Le&JIII of Am erica, •• w•U u otht" fro"' Mulco, 
Fron<:e, Btir!lllll, Aoatrio, it.alt, Cuc:h~l"akla, HDII.pf1" and Poltad. 
ANOIII fraternal <le!traln will boo Ml• Shinn fl'<lm Chl11o ud Mba 1toto 
froroJopon • 
Campatgn Sfarltt/ in Los Ang~les 
(Contluedf,._paret) 
U 8 T I C 
EDUCATIONAL COMMENT AND NOTES 
A Co11rsi til. Eco11otmcs ~nd _the LAbor 
Muuemmt 
8 J' SYLVIA KOPALD ~ 
Gi\'e.natthe 
UNI T. Y C£NTER"S J 
or the 
INTERNATIONAl, LADIES' GARMENT" WORKERS' UNION 
Seuon 1922-1925 
LESSO~ 3.-Tha DUtrillution of Hum .. W...t S.tMfacba. 
1. The primory purpoat of productive aystenu lies in mskin• 
the thin•s nece•ory to 1.1ti1ty the want of man. The divl· 
aion or "'ealth among a population Ia called eeonomie di.J.. 
tribution. 
!. ~~=~~h edt~rit0!t~:n~n *heUU~il~d5'St~t'e: ~r!~l!~:a~ty ~~~ 
dustrial Relationl, reporting Jn 19Ui, divided· tP.e people of 
th~ United State• into the followi!IIJ economic e\uaes; 
!Co•-..r r .. e.atot Au.-.oot.o< _.. ... ..., PJ'r -C.otol 
T•!Ol P.,olo<·•• Wool<' Woolt~ T..._l w .. tn 
IIi<~ ~- Z"'• UI.MI.GM.... us.- 111'1o 
• t4•1• :U.IOI.... :U... n.-.-.Mt I ,U. »5(. 
r .. r ~~>.-,HI 11$0'• 1--- Ill 1-:;, 
a. The money ir~come or the Ur~ited Slattll Ia over $50,000,· 
000.000. !'ive per cent or our famllles receive from 20 to 
SO per cent ~ thla income, while the remaioin• 90 Pet' cent 
live below th bore oub1iatence wage level. (Kitchell. King. 
MocoUley 1< nouth, "Income in the United states." Volt~me 
Jl.p.S34.) 
4.. Of the income of the pf'ople of the UDlted States. about 30 
per cent ill hlten by employel'll u profltl: 16 per cent by 
owne111.of co pita\•• intere~t; 10 per cent by ownen of land 
u rent : ond about 45 per cent goe~~ to work en u wages ond 
u\oriu. (Wilfred King-"Wealth ond Income of the Peo-
ple· of t he United Stattll." Ch. 7). 
~- Thio inequoilty of wealth lo bued primorlly upon the own· 
e~hip and non-ownenhip of thetooltofproduction. The 
advonce of induttry · haa 1een both a •reot concentration of 
wealth on the one hond 1nd a rreot inereue or the propffiy-
leuontheother. 
6
" ~~~-~~::;;~~t,or1 :) Pr::~~:.'::e:;:!~~'tr ~h! ir!~tie·r~~b1e;\! 
free l1nd and free notuul re¥Ource.ain 1890 : (2) the od· 
vonceof indu1try malting the initial eoatoflaunehin• a buai· 
neu inerea11ingly greot: (S) the wone of MDOII buainl!llll ; 
1 ~:~ tt:: .bo,~\~~~ ~~e~~:~t?' 1~{,1a 1 ac~:,r:. ~~=~lal groUp: 
7. Tlieeontrolotw••lthondindustrybythefewhube"!nbased 
upon the unit ofbutlnes.enlet1)rille.-lhe corporation. The 
corporatioll appeored in the United Statet ot oboot 1850, 
but apread wldeiJ' only after the Civil Wor. 1t ha.s rep ined 
l•r•eiJ'todayboththeindlvidualbualn"'manandthepart-
nenhip, over both of which It ~ueed ITUI butineu ad-
vantarea. !'or it enjoyo and permit• 
1. Limited Uabillty-holdin• each owner, respo~~aible only 
for hisohoreinthebu11ine1111. · 
2. Operotlononthebulaot aatatechorter. • 
3. Continuity of exlatence--if the 'Ownen die, the buaines. 
.-ouon onywoy. 
4. The accumulation of l•r•e fundi. 
5. Euy tranlference and lluibililJ' of ownenhip throu•h 
uleofltoelto. 
6. The 6ctMoa or ler•l penon•lity and indivlduolity (much 
uaed .in lnduotrial worfore •••inat labor). 
7. Centr•l itedtonlrol--et-porated fromo..-nenhip. 
11. In the berinninl' the co~porolion optrated under rfttriel.ed 
eompetiUon. But •• lnduatry ad\•anced, competition in• 
increuina:IY unprofitab le. For the Cot;tof production in anJ' 
induatry conalata or t..-o part.: (1) fixe~ e011t1; (2) propor-
tionate coalll, which depend direetly upon t he amount of 
output. The chief Item• under th11 1\xed eo.t. are tent, 
r::r('~·:~~cr!e~~~ ~n11!~~~~~f~~~~~ ~,~~~e':!-. 1~~ed':\h: \:: 
portlonate coat• are r011t of m1terlala, coat of bulk or labor 
pow~r. co~t ur power. A1 lndu•try odvonced and loduotrla l 
equipment•rew l•rrer1nd nlorenpenli\'e, theftxedchlrtes 
incrunllaolfrullythatitfrequentiJ'PrOvedbettertooell 
below the CUll or production ralhtr than ehut down com-
' pletely and •1tow0l~.~?,1~,;:'!li3~:1::~ below coot under muntlntheendftnl 
\~.ti1:.r~~~~~~:1> .1~t:i~~~~:.~~x ;:~a~~'; 
ct.3). 
L Till• !•d Jn. th" l'r• nf tru~t" .. TnJAtltlcation means buically 
Announcement of Our C011rses for 1923-/921 
Wt nOY lt.owe 011 lt.oM l !.rat ..... Ia- clwu oL l.h Wot.U"' Ua~ 
piJ' t f ... tOII_....,U.t .. ~ --- ~J'-
for tloo rear IHI-It14, llfMI tllooo 4o- MODEM CIVI LI ZATION 
~~"!r t..i':,u':a:' ."r~l>t .. .;;,::_ r-~ .~":;. ~ .. ::.~:~ :t::;•;:: 
:=~ .V.~-'IIIflll, I WHL l it~ ~r~:n ~;~:-~:. m"::u~:;.~;~ 
Euh eou- h ... botu numbo....t down. A ntw ~1•111 .. Uon li U. , ,... 
•"" Jn ~r\.oltrlq for e ........ , ... i: .. ofbel.,.bvlltup. lflhewor\-
denU wUL jdndi.J do 10 br nambor. ero' mo•eMOnt 11 lA M 1'0-•t•f"l It 
,_!~ ~h•-W···'", Unl• ,','•,..!=:,·. htlplnr tooh.opo l)o.u newci•Uiulloo, 
....,, ·- ~~-~~ worl<ero IDUJt know U.. andtr11HII 
Lal.u)w\IIM odtrocl•lll· prlnelpleaand lht <lom!unllrendo 
..uoa Labo~ P"'bto- PI)'Cholqr, of oar111oohm11fo. lnrntronu Jo 
£.,.-tloh, tie. Ia lht Unhr C.11to- ro th!o f- It ool bll• but follr. Nor 
nlnt eoaroe~w\11 H rt"n (oth.oro to wl11 • Jltllo lnfo..,atJon here u~ • 
boniiOIIo<edltUr)ln-lal.,.dla· lltdolnfo...,.otlentherea!ln'erlht 
::~ :;-:"!': L~t,';, ~~'::;. ~~~ ;:;'; ~~~ .::: .. ~~r .. ~ ~p, 1:: 
tho E.l:te~oloa Dirillon o-t u~o or· workero' ..,.,.,.., • .,, wlll M • ble 1.o 
raar-d for thlrtM11 ,_~,... (otHn opeok o-ilh tho nthr\11 of fund•· 
to bo onnoan«d La ~<or) In <ur-ront meoUitrutlt. , 
p"'blo1110, lect~ ... oa hoohh, ol•lll· To lhll ond Ille r• h .. bou •tJ:•o-
.. u..., Ia A••"""· tloe lAbor )(..,..., loed the followlnc c,...p of """rw.o. 
~:~-':;~:;: ~~".~;:, ~::: ~~-f""""'"' upoa .... cutnl ,nb-
la JUSTICE,t~~dw\U eo•,..••••lllo 
Our Activtiies 
-,--
(hport SubotittH -.o lllo C...f•"¥'* of U.... W•.Ur•' t;duutiOft Bu~u} 
(CODti~uod) 
THE sr•••T Of' oua a...usu 
O..r clueet In the Oaltr Cea\.lro •"d II•• Wo.Vn' U•l .. .,ltr Ko-plioh 
uolller.-.ol.ublt-•ll"'-lduthootoflfl•lnr•••Ppo•luoltrtoou•omHn 
to ,...1,. lafonouU.Ioft alld lnolrwtioo. In tMN cia~ tbe~ i• a qUit ~ 
eomr~dii!Molp whkb bo ef tile ~lrheot ulue. Ia addition U the wo,. dooeribed 
pro~l•....tr, U.t otoo4oato o..-••de ooelat meeUnp .. d fu,..t lonL At w~, 
otadeatomoeltnd opo~ndtoaoidotlbkti"'IIIIIP<I~lt-lallat..-• ...,.roe.The 
;::~~i .. ~!~i~=~~E. !~ ~·:~~:o.a:.~ •:~•:u:l\tl:: .. ~~~~~1~t;; ~= 
Tbo UnltrConteroaad tht Workero'UnintJitt••• ther.torenolmertlt 
cenolu too lutnreUon."bo>l aboo tor •~•tlnr a ot.n~nru ond morto elffl:U•• 
opl rlt of hltowololp wlolo~ It onnndorod u,..,,.,h to.,,.unlootlo" ... ~ inlor-
coa- Htw"a momMn of a 1""''-
C. EXT.NSIOH DI VISIOff 
Wt hue ol••11 bo!tle~IOd thtt IOd"C~~tton.ot .. li>'ltift o~>ould H pt"O~ided 
for lhe dill'o..,nt C"'"P" w~l<h coa.Utute..,r •-M-.lolp. v.·, fHl tlo.at a 
po.ttoflteauott-ttoourola-tor.,an,dllfo..,nt.....,.IIL s. .. a 
a .. not ..S.pted f•r <laM 6rk. ~ ... too ti""', and .. n, lo.aH ot!Mor 
~~. :.u;,.-:,.,7:.:-::,:~:.:-~~~~-"'!'f: : .. ~:~~~"';,. :.':d~~~ 
lnr lee11aru a~ tile ""'""'"' MHU•r- of our local union•, ~o11ductiac fon101i 
aoul .. urt.aln•ut.o, ••• .U..r ol•llat ... li'rltieo. 
Tloe l:':du<aU.....l lkpo.n-e.- eo""utool .,.,.~ral ftnoiOI • al whit• ~·· 
nolo of Hr -•"-" ..,.rr~ted It 1\oU" to a optokrr ond to portidpate 
Ia- dLacuolOfl. A muoi<ol .... .,...... WAI fr-nlJt -•iofN, 
At •- of U...S.. ton- P~dut Sehlal~n• o.ddreued lha ,..,. .. ,.. 
of ou.< Cloolk .. h.-.' Oolon on the ,,.,..,.t ~lem• of tlor lad .. ot.rr od 
lhtlro,...nl .. tJon. 
We f"l thai tht• full•,.. of our N~uti010al •ork l• u'oedioriJ I•· 
porl.tnt. Th- fonut .. aro o,...n toed lftthcdllfe ... M-iloooof l~ecitt 
'll'lo•ro our mo111Mro .. ot.to ud are o.«oulbloo to all. Wt hepa to uteoulthi• 
trpe ol wo•~oo thoot La~ ftWotHn of ""' ........ .,..,. troqwanllt at~<ond 
aUr~etl" foruM& W~et'l ........ opnhro will ""'~"""" tbotlfl on ~hor problomf-
eomblnotionofeorporations. lthup~dthronl!'hthefol· 
lowing 1toaes hi the United Stott:O; ' 
1. The Gentlemen'• Arrtt ment. 
2. The Pool. 
3. The Tnuttee DeVice. 
f. The True Combination • 
( a) Merger. 
(b) Amatramation. 
6. lndlUitrial lntea'rotion. 
6. Financiol-lndu.tTial Co~nbi•al.i.,n . 
.IUSTICE 
Manager Hochman'.r Final Report·. 
on Dress and Warst ~ndustry 
II 
t&redltlt.a"n.dl•••«"t l•nll 
llot•alooa.•hkll.uac.Utctl•a .. tat 
_ ........ ,a~~_ ... ,., ... ,..,... 
wthalai(I"MMIOOIntwiUotM1'1'a•t•os4 
O,...A~atl•n. n..Jo~bo.u••· 
p.qb.d u......h'" IJIW tht ~lll.tk­
•LIOr-Maftd~rrn·A-· 
II..,, ••• for Uoe lnt tiMe ntr,..,. 
I_ - A~ lA, 1123. ' 1110111, l"'pw~lak<l tMir.OVO:"'::.q~ I.J!:,:;.":; !!:'&! .. u":t;, '::::.~~ ~·~~: ro!1e.:tlre ••rm•~M .,,., ow r 
f, Jooi,otJH,t,niUre.aa,IWalo....._kan l '""utMol.ritt'i:.utn•,.,. NmiiiiU"afU..!OHCWthaManlot hwuo..., aft~~~~~•.tWII~rmvr-U~ Mtmb.~p~'II'IM anm "' • !..a\ u, a few •-kn af whleh rlf.owld<.hnrnlaollwodfuo"l, nrro 
G•r~~ life .. •~"•It .. 1"" • Ia the Jt&t 1~11: the lnl un-· ~:c~~ -;:!;• :.:•;,::!-s~::; ::~ ,:u:r;:, ~='";loc ~~ .. ::~;:: 
tl~~&l r.,tt_rt al tH uti•II.IM of '"' thta _,.,, n.n~1 for peoye~uJ Papbl., wile - tllp~ u aoloca- low, coot IDON •oneJih.oll UJ atloor 
"''f':;;b,.• hhit ll6u<l 'll'll~ ;:: !:,.tw.f:l)i:,.'~ .... p~~to=- ~ = ~~~'::· ;::'od tiMI ftft\ tlrlltr :'.~::",d,.w~:! ~ ;::•m::;:;...,71~ 
~~~are •~ ~":t =-~~ -:.:~~ '!:: '! --~~ .. ~~U:: =-~•~ ~:!:~~~ .. ;::·~~t~:~~"' :: .. ~~~ ,:~;::: .. ~;~: ~~:'= ~:~ .... --at mu.,:."t:! :=: ~'.!":ll7":";,..iai!~:=~ · .. ~ :;::!:~":."r.!:.:.':~~;·;; 
"'~.,,.. .. uulJ'f•••e•M.:_;! 0110 :C.'"'.: ::..:n.:.:=' .~:::k ~:~ ~~~ ~1~~.':::~ ::u::.St ~':~k.·~:. ::~:-,..;~ ~~;~.~.~;,"':.':.':t:;.~-.~:;; :;:l,:n..:,.•-: ... ~~ :..,.=: :.: !~::. ':!:t~: .. :,:do;-;-~·~~ ~~~~·of•:=,",~.~:"or"~~~:.: 
"irlll. _•f o~r ~~art lh;:• peat}f lrtoftuH nr-Wnhip aul p&r\11"'1.1. Tile aetllemut of tlwt 1 tn~e wN !. ~~ .. t ... t. uum'e :r \haulieR~ lftfl~te,e. 1~ ~ = !:;"'~C:~d1;::. ':! :!' ,"::,!•:; .. fo~ ~.':'1:.~';;;.: =~~- Ia the lut\OrJ af ••• orpnl ~ ... ~...::~ -J~ ~·.: =~!..~~ ::0,.'!:: ::;ae:.';".,n~::u11";,':, =-u.:'.a': 
WE AlltE A WOIII.E.N'S OlltCAJtl - piorers, uki"&' for .., mna .... la nd 1M ..-1 UaltJ Rona" at Por· d..,led and wheo 011r rcpnoool6-
unOH ~. a ....twtinof*n ... for eii.Pultud.Stalallla..:la..S..er)' thn fHD<IItaet-tJII>lhaJtU 
1a ~ '"" tloe ,..l, we •ut faad&Mntal e"""cu to U.. ...,. litO. ol.ailontl011 " "'' pan. ""- I HO, o-;iar to tH rloolo tAo •- •} 
oa\1-aOPtaft!aaf~thatweara -nl .SUo racard to worbn' -t.ofMr"'"'henarathwollr"lr !lYinr'and othr condltlonl to da-
prinoartlr a ,w-cn't orpnlullu. ripu in tho -"op&. Att.n , _, Mqo>alatad •lth lhlo plouo .t 011r mud ea lri•T"•;, •oc• and are-
llecoattlpna ahoY !Ut of tM ""'rk· .....,q of aocolla\1"", !l:a a&UK.... _...,_or......,,_ rioltn oftha .. ~~alooo, tll••-latia 
oral• ...,.irldaltr)', 'l?patcentan ftnal}f rtferrod to ulmparta.l Trio tttl refoHol. tern to Uirfit&lt. TN 
""""'" a ftd U ptr eu\ ,.u, A f~w ln!ftal 11.11& a 10 ,., cut*"*- llo ,..., tH am tiMt oin .. \tot, nr ,,...uar eOI>b'l<tott, rmpkiJinc tboo 
:roan oco. tha pf.rc~at.ar- of """'u ·- .,., ....,k<!, loouNaf wort:.._ ,...., •. - cUIIonced aad ... wora balk ol 1M wotl<en, "'" ·,.....,.7 .. 
~1-:""l:::o::. "';: -;;,:• 8~- ~~: &.m to 0, Mlolon ....... ""'""- thiM lhroY>~ late a ~Mral m'l<t- unn.t~ tha •""'r• Ia wqo~ -""'•1ft 
.,.run\qr of•o10n •aol5 I'" otnt ~~.:~:::~ :•:-:: ~ !!:...--:.:.::o: :~ ~~~ ::n~:!:! :;;o::l•o;:~~=:: 
u~t 0;~ :~:.!5t::: ::~ol\e rontu- =t ~~ !:. •:::::"; .... ..a.:: ==t~':"~= ;:~~- ";.-; :-=~~;~~~~::!~~:.:::~ 
ol.letH, tUt WOflen '" a ohiflln1 aoOon il U.. oerdlc Jrade \0 Mt.ooiro wuo Ia the -~ of tlto polt-w&r -•eol. T~r walon ••• .trtr .. lqH 
olorunt h1 lndllltr)' on~ not Ul7 to tloo •t-looar _..._ pro~p<rltT. TM A~ted CloUI- not to pennlt thill walrt •-tatloa, 
, .,.....nt&e. I t 1\u Mro eHI,...ted tlaat lllf WN practlealb" ~.last tirooa lq Worbn.,.. tM oalr ••ion Ulat II waa lldwa\IJ • ...U f•tor Ia 
"'" JIYe ,., • .., "etb alDIOOil a •l>m 11M ..,.IU .. of the .,..tocol, attecnptH to ,..,. HI ..,& lntrodut:<~ t"'- hldoolr)', 1.0 lokrlen with tH 
com plrte ebanr• of our laembenhlp. the Boari of Arloltno\l..,, .... "*to the ,._"'"" •HIL Oar 'lf'H"'ant lmpl")vemut of the u...lltiou af our 
Th\o \o. more \htn eorrollorate.t 1>7 an """ • ..,,..ra1 Jtrike. A ...,et dul oqin<l a abort wlolle a lter that ud mn•benh\p. We dulded aot II dtd 
lnYdtll•tl"" Into liM rllanrc of .,...,_ ou be .aid tor arwl ~iut erbitn• ..,r ....,....,_ "-""· att.n 1o11r de- oo\lertinl7 witlo tlrio .....c:ialiH. 
"nlolp Ia o•• l...,elo. • t:loa. B\lt 11 that ti....,, w~h 1M UJ>,ntloa aad dloeoaiOII, .tf'Cidrcl to I t ... at thi.o ptrlod, tloa\ I WN 
a-e\ ~ bM todaJ • •embonblp •elat induotrJ In Jq hlchiot arwl 01oal dt01.Uid U.. lntrtdlldlon of tilt ,,_ eaU.d from Ckkai:O, liter'" eiMoDea 
ef 1,000, practlniiJ the ••• ,...,. proopr.._ ouce, wlth t,.... factoria hnr WHk, oa wwn" 1 U J>f1' etnt at two 1un. to-- u..-UCO'I'· 
!oar It ~ad a, .. ,- Yct3,000 oot esplotioc loul>dn<lo C>f wtrUn, the ;,.~ ... Ia ...,.._ ohl p ot tboo laote,...,don1 ''"'""""'' "" 
¥ t"- t,OH ,,... 111esbr.'n w\o ha•e lrilnlnal, loud~ h7 ""!' of U.. Moo\ TM W.u.t Jclanuf ... wnn' ..._la- and help In tlo• llrJot ocei~ot \loa 
lorn lnitill.tod dori~r laot ~··· s.,..,, pro,.ln•nt ellhe111 of !he oou.at17, \ian t.o.11 a cldlllt etUtllde .&nd •ot wain .,d dro• -l•tkla. 
lo In'" of '-I."· Tb. abowo that oDell u J.,d~ Br~~~deia alld Ja.dca 011\7 rrfuod tM labodoc:U.. of 1M h wu 1 "iller aM ha ... olnlq lo. 
ollc•thlnl af U.. •t•loanlolp of oar lbck; tha union ftp.-nted loJ ] .. ,.. U-t.o.r • eelt, Mt ~n.uded lhec Aftn ..,..,, 111ootloo of -po..,.fol 
unl0t1 ~hoon1H tnrr JtO••- Auonl- rio 1111\qult aud \~a ...,.latlon ioJ' riJht . ll IIi" and a,.., to f'O<>oy&nlae tlthtlur," thi'lnue ••• brouKht 11 e 
lnr 11th'" tl..,. .... Ollf ••mknhlp J:"\l"a Btnl')' Colon, !her. ... a ur- u;:. fMton.& t•~ a rur and to uMloaioq lo Yrlotua.,, it! I, wh• 
.. .....u, .Uara •••rJ throe JUtL q111 cllpl\J aU&clofol. "'tloe olt.ualloD, eholiooh _.,] dlotrilnltion of wtrt In •• rutbed ao • ...,._,., •ith tH 
I ..,\loa tbuo fMia M !kat •• wllkh llftiJ t.hoM wloo .,..._ ,_,.1 II the d\IU oeuoo. AHO<Jotion o! Dnu lotlllufuturrn, 
_, H •1>\e to appndata •bat hoo thoN mettln .. and dio"'"""' .. , It wu elooar from u.- dc•and~ tncorpontit<l. Wo d .. !uad a ....... 
!::. .~·:~:~...,.~ori•• the 1~ ap~~':.;.t .. t 1911 b.....,ht :!..:!; .:""!.~..!:1<~~~ t:..::: ::: .. 1..~~:. :;~~·=:~~ ::!t::: 
We oloouW ol10<1 .. , looa alclot at •It" it a prrlod of '"-:Mer.'' Till-. a~l• their orpni,.;.tio,. eDCI lll•n"r -latioa wloo ,..,~._., to ol.&a an 
the feet that oor union Ia tho lerro'lol hawnu. wu no mOl"' the peue •• dHiniJ tha unl A Jtrih ono ..,....,.., .. , , 
•o,.u'otrad" union Ia tllawol'ld. hed Ia p...-iODo 7e1t1. Ad.,i•iotra- clrelan<l.., Ju tl, ltlt, a..! Atlllefor••t.o.naltMJ•••t BOA!11, 
It wu tM l f..wctb ll'Mrtl otzih tOon alter ..t.ioiatratkl" <haoz~ Ia afl.er ell!'l'o" ., .. u of a .,_ d..,...tk the ,.......,..._ tbou~h on\7 o braat~. 
•f 110•. wblr~ for IH lm tL•• tho w.:Lo~ end dre• ""'""f""tuTtn' otru~~:rle, .,.. au~rded ln r ... hl"'' wen.·ci•en upr•Hnta\lon. \lamtdl-
brou•htout U,OOO ohlrt•alotmohra ,,...,illt>on. The weillt lndllltl')' ""_.,...at, pro•ricllnr for U.. u - aiO'lJ af\er, ,._,. p..-n IM.rao ta 
In n.'•olt &~•h•ot the ,.berabla, OP- atar\ed to d.t<:U,.. A n•"• of .....,. ~ .... wf'tk, arwl r..t\lrned ~ietoriulolJ rla111n tor a <brlu wblth woo •rant-
:::::;;,, -=~·~·~.7'~1!:"11t. 1 ;• the :1~:':~.:":~.:"~o"~!T';'h;:, '!:r~."::'~~ :..::;~~!~.!':' .. ;:;:nth:' .~~!:•; ~d~; :~: !:".::':~ ·~=~~ u~~ 
1'bat. rlorlo~• ftctit heo ROt nl,!' u otte•pt to nado the r.oponolbll- "'"'~- 1-•1 GO. 
::•:;~. ·:.~:~·=~ ::: . .:~-;!:~ \17 of tile • .....,.,,nl, openad larwe COHTitA.CTOIU' A..SSOCIA.TIOH \nt!"::..~i~=~lo,';,";~~i==\ •:::~.2' :.~-~~~0co~~~· ;':';.' ~:..~;ti~~ ~:~~~ ~.:~~~~~E ~:~:~~~:~::;:::'~~~:::: ~~ !~ ."'~':;.~.~:~!'£: 
~~":.'J;~I>e~ •:.,"'::.."':,"·0~1~::~ f.ad .... ental ,n .. ;,~a of the eiP"'ff- walot lnd"'\.f7. n.. walot iJid•otrr brolderut' U~>io•. l.oul It, .,..,.... 
uo.. • ::::.: ~ :: ..... ;.n.:.u;.:~:!':~" .~: ~::::::: ::""':.":·.::~ t~-..:.~ ... ~:!. tb;.jo~::;::!... ~ ..... !> •• 
'A-. .,. in ... r.ulntr l•cidont af thlo wu •nrlant triotloiL dou' _.......,.,,.1 ud ;,~uentlal d..- r,..,. tlu! ...W,..J 1-•1 !l inta tha ~~'\ai:lo~ :;~e7:t.~:~:~t:',:.: I:~~~T~~O~' ~:~~:.~~"::~! ·::!:::'~ 0r0f:.'~:'.!:.l~it'!~.:.lu.:; :~~~ u':7~~ ~~~~' :;::.. 1\' .. ~~~k­~:~.~~:m~~:~ :p:~d~: :,::-. :~~·c::=~~ ~~ lt!'~ ... :r:==~ ~':~::~~lao had~~:~ _..;.": ~i::: ~~~~~~~f~~~~tth~-::~ ::"~·~F: ;·::· ~r:.~·~~ b:<?·~~::; :::.;::;:~ ;:: .. ::-"~~:~;~~: =~.eh:-=:"!:~~ .. ~.':~~~ ·: !~!::~~~~·~;;;:~;" ~V. ~';.~~;.:'~~~":i"' •• an..... ~ u;;:~ ;:: ;';~.;.;::, ~;',.7, :;:. ":~'!rople •• .., ~pMJtO<I tu ~-;,,.. 11 '" """tiroco or th.o 
• ,..:.~ .... :~~·.;: ~;~~~ ';;:~·~~~ hlll>rt and the -l•lellll>« of utol>- Tluo dl"'u lndualry, OA tbe otbu ~~.:=::, r.;~ :; :.:ku!: 
1~\l!ff~:-~~~:)~~~: :i?1~~;~~~~ ~;;~~~j¥.~~~~~~ '~~!~~~~~~~~ 
uJ.,d for.,..., lo~r. u the 1•1'1•• •••.......W.,u.opsWrtultr«tduclop D~rl~r :U~t't \:..p=~::· aoti,R.•. 1 
' ~~:::.' :!r'~e8::,•~·~'!:.'!: ~'~'~'r!ti~:":~,':.~t"::~':..:':.~" :'~::.o'f .... 1t~•~ I,t., ad ,..: ·.~T .. " ••nton~u 
cowopJilhld f..,t , •ad fro• IIIW OQ 
wilt be ::--!!a. M tile CINir, S.!t, 
D...t'&liiti:LaJI'4Re.ftrM•bn'Jolllt 
........... ~"',. ... ...:;-
Thill o~e.;;.,;oa ..... reo.c:Md b7 tbe 
~~~~·=:~~~·ro:..::·s=.~ 
U. U.l<l11 ·~r- to t.t.rry out u,. dt-
ct.l ... efU..CneroiEucutlort8o.&nl. 
Tlr.t aetual .,..,.Jr of tlot ••lot 1nd 
d.._ jolal Loo1~ ha.o •freadi been 
\llru ooor b7 llle elo&k 1nd. tult 
Jolllt-bolnl,undu tMiuperTiolonof 
GentroiJhn...,rBrotherFelnbera'. 
AI yet thore bnt Men ••rr few 
:~~~~~!~ ~~:~.:. ·:::: 
U..nnptiollotftbofartlbllBrotb-
tt' Hocb111.iia, wlto ••• til. r'fUrll 
•r.n...,rofthe••Lotuddl"ttljolllt 
M anl, buttndtredbll re.:LifrioUoll, 
aa4BrotloerMaelrltfl',rtntl"'l_,.._ 
Ury-t.«...,..,rofth•••lot•addreN 
joint Looanl, •"'"- ol!kt wilL Uplre 
o.o-IIUhewiLlbt•blel<>traalfer 
aLI KC'OIIftti\OS..: .. t.o.I"J·T-nr 
et ~CloaltandSult.loLntBoard, 
BroU.er ri•LIIp JL:aplowll1. 
llrotberlu .. J Horowll1, w~•" 
dUof eM!rb for tloe 11at.a La 4 l.q 
wiU. the -""'""'""' •-*" on, 
wilL toatine La tloo ••,..117 of 0.. 
o.a.·o doid elerlr for Ua -latlu 
'"""~tnt. 
• Eyes Examined ...... B<ot ....... _ti 
Uo Dr, Bl'tbr'a o,tloeal OlleM. 
Dn't lib &a7ehe-l Saint 
ll .... lri•Dr.a.ckn"tltr .. 
CL.tMu-Tir.or .,.. • tn1• 111 .. -. 
1M , ,._ Tbtr tapron tiM ......, 
••••li•iuliU.. e,..trs!L 
~· ....... 1M pe.-.t .. ,...... 
o\li .. 'IOf Dr.llftbr. C .... t UN 




CUTTERS' UNION LOCAL 10 
Notice of Regular Meetings 
GENERAL. . l . . ..... . Moftday. Aul...t17tt 
MISCELl.ANEOl !S • • . • ,,,,,,. Mond•r. Sep1ernkT 17th 
----, 
"Meetine• Bel'in at 7:30 P.;_M. 
AT ARLJI'IG:IQN HALL, 23 SL t.larla Pl ... 
